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M C I 
1 'Xaileres: Avenida de Jasé Aiu 
1 tomó Primo á e Eivera, 1 
lAHIO B E F A L A N G S ESPAÑOLA T H A B I C I O N A L I S T A Y L A S J.O.U-S. 
u e r r a b r i i a n i c O p 
i c i a l , a n u n c i a l a 
a l i a i n u l e s a 
, _ i g - ^ E i 3Ímfetro de"la Guerra t a 
^ ^ w i eároank-ado oiícial, daada cwon-
" f r exwtmiwn do la Somaiia» 
Hfciio óoíttttnterá0 se q«e le® prnu 
'^posit ivo ai&do «a la SonsaHa se 
en el pían de eoeperacióa lra»eo>brL 
Según este plan las fuerza^ francesas 
. encargadas del sosíenÍHslento del íla* 
K ^ b o Con la súbita, «apitulaeióá de las 
l^ l f ianeesas sé creé vam sitnaeión §sa -
'•'ívrid hacía necesari» adoptar medidas ur,. 
^ Mtes para iiaeer í ren te a la exeepeionai si-
Ü
K n ; TambiéE había qae tener en ©nenta 
I íactor tkmpo* 
Uüa solúción eia e^crtar insa^dlaíaiaaeate 
, dn resistencia el terr l t í rio británico, fiero 
sío significaba abaadoríar eí e&mpo sin eom* 
•Procettí 
al Pazü 
:e del Es 
los jeíê  









bate y sin inflingir al eneingo pérdida** en 
hombres y material, cuya reparación había de 
serle difícil. Otra soiución era resistir con las 
pequeñas fuerzas de que disponíamos para 
causar al enemigo pérdidas considerables con 
el mínimo riesgo para nosotros^ Esta solución 
ha sido la adoptada y actualmente la evacua-
ción de la Somaifci británica ha terminado 
con éxito, Todos nuestros cañones, excepto 
do^ que se habían perdido en acciones ante, 
riores han sido /embarcados. ígiialménte he-
mos salvado gran parte de material de abas-
tecimiento y transportes, habiendo mutfliza^ 
do el restol I<as pérdidas enemigas, priacL 
pálmente en las divisiones de Camisas negra* 
han sMo muy numerosas y en gran despro-
porción eon ten nuestras.—-EFE.. 
yo HAN EECIBIJ>0 L A 
>'OTA ALEMANA 
Londres, 19.--En los medios 
torlzados se declara que el 
tüerno de S. M. no ha recr 
:o .aún . ía nota relativa al' 
íaraiento de los paracaidis 
alemanes, qué según una 
lencia oficial alemana, ha 
éaviada por el Gobierno 
Réich, por médio del Oo~ 
sueco.—E-PB. 
.SLAJX) I>E L A O F í é í -
IXTER.NACÍO„S*.AL D E L 
•AJO 
R e i c h 
D E F E N S A D E L CONTINENTE E N L A COSJA FílANCES. 
Artílleríá pesada alemana protege la entrada a un püerto 
francés 
E l t e r n e 
: • ' : : ' ' . . . 
S a d e s l Nin&ton, 19.—Wmand.. Di 
- a'w.rlí F r ameriúano de ia ofici a 
f .1 fien ^^- ional de Trabajo, ha 
/ míS í^-iado oue dicha oficina se 
o de mu* [trasladada a Montreal (Ca 
s de caru ^ xoíiúxáz. que se hace ne_ 
i)j tearia per la falta de comuni-
i Odones con lo? estados euro-
pos.—EFE. 
r f \ ff^^ F E L I C I T A A M.U-
*** Berlín, 19,—Con motivo . de 
S vicioria italiana en el A f r i -
Oriental. el Fuhrer diriíríó 
^uce; tengo el honor de 
psar a vos y a vuestro 
^pito mis felicitaciones más 
i A 1 a4 como la f j l ic i ta . 
1 ae toao el pueblo alenrán 
ei ^ í 1 ? de *a g^an victoria 





artic1 „ non» inso y • 
.0 la5 % 
terrei0 | 
ÜV RESPUESTA A UNA PREGUNTA SE tíA 
CONFIRMADO HOY A IOS CQRRÉSPONSALBS DE .PRENSA 
QUE EL GOBIERNO DEL REICH HA DIRIGIDO POR MEDIO 
DE SUIZA UNA NOTA AL GO. BIERNO BRITANICO, EN LA 
QUE SUBRAYA LAS CARACTERISTICAS (UNIFORME, 
EQUIPO, ETC.) DE LOS PAR ACAI DISTAS ALEMANES. POR 
MEDIO DE ESTOS DÍSTINTIV OS, CUALQUIER PERSONA ES 
TA EN. CONDICIONES DE RE CONOCER A LOS PARACA}. 
DISTAS ALEMANES, QUE FORMAN PARTE DE LAS FUBR„ 
ZAS ARMADAS DEL REICH. A CAUSA DE VARIOS INCl'L 
DENTES, EL GOBIERNO DEL REICH HA ADVERTIDO EX. 
PRESAMENTE EN SU NOTA QUE TODO TRATAMIENTO 
•QUE RECIBAN SUS FUERZAS DE PARACAIDISTAS QUE 
SEA CONTRARIO A LAS NORMAS DEL DERECHO DE GEN. 
TES, SERA CONTESTADO CO N REPRESALIAS ADECUADAS 
CONTRA LOS AVIADORES 1N:CL$$ES. EFE. 
DURANTE LA MAX ANA, 
NO HA HABIDO ACTI . . 
V1DAD i ; , 
Londres, ig.—Hasta el medidia no 
^acianos que aer-
en el ejército fran 
füeron puestos en 
<h i - i ^ * ' 1 iámediatameB 
A estos tres mucim-
Coavffib* de 
^ COÜ tal de verse 
Estrasburgo 
a p o r t a andar 
cu^tos küóme-
J e f e d e l a r a í a n g e e n 
P O R T U G A L 
Madrid. 19.—El "Bo^íín Oficial del 
Movimiento publicará en su pró-
ximo .número, entre otras, las si-
guientes diioosiciemes: 
SKCRETAKÍA G E N E R A L : Ce?e 
ea.el cargo de Jefe de la .Secre-
taría Política de la Secretaria Ge_ 
• lieral, del camarada Manuel Mar« 
gelina Larraña y nombrando a di-
ría de Servicios de â Secretaria 
1,'orfibrarnieaTto del camarada' Grego-
rio Marañón para el cargo de 
Jefe de la Secretaría Política de 
la Secretaría Genersl. 
C E R V I C I O E X T E R I O R : C«sa en 
el cargo de Jefe de la Falange en 
Portugal^ él ..camarada Carlos T a -
beada y se nombra para sustituirle 
al camarada Jesús Suevos Fer-
nández.—Cifrá. 
SE CREARA E N EJERCI-
TO POPEEAR 
Londres, 19.—"Daily Ex-
prés" auncia que se ve á crear 
izi gran ejército popular.— 
a r o 
COMUíriCADO I T A L I A N O 
Cuartel general de las fuer-
zas armadas italianas.—Comu-
nicado núm. 72 :• -
"En la Somalia br i t^níes , 
| nuestras tropas, después de ha 
bstr roto la línea defensiva ene 
< miga y haber conquistado y f<É 
| basado la Farak, persigue ai 
• enemigo - que se bate es. r*íi¿;> 
¡ da hacía ios navios que ío es-
íperan ' y que a su vez son bom-
bardeados continuamente por 
nuestros aviohes. L:n r a id -aé -
reo del enemigo contra Cassa-
la , no causó daños ni víctimas. 
Otro raid sobre el aeródromo 
de Addis Abeba produjo dos 
¡muertos y cinco heridos, a]cah 
j zaudo' dos cobertizos que con-
tenían material viejo. Eu el 
¡Africa septentrional, nuestra, 
¡aviación bombardeó eficazmeu 
te las instalaciones aéreas y 
marí t imas de Sidi Barrani, 
campamentos y vehículos, au-
tomóviles en la zona situada a] 
suroeste de • Sollum. Todoii 
| nuesuros aviones han regresa-
do a sus bases. E l enemigo ha 
realizado un raid aéreo contra 
Milán, donde tres bombas hun-
dieron un edificio particular y 
otras cayeron en campo abier-
to. 
Sobre Cuno y Tar ín también 
cayeron bombas que causaron 
dañas msignifieanle'H y ningu^ 
na víctima. Los aviones enemi-
gos arrojaron los consabidos 
impresos. En Somalia, nues-
tros cazas derribaron- m i avión 
í enemigo."—(Efe). 
COMUNICADO A L E M A N 
dores de Londres y en los con-
dados de K e M y Hampshire, 
habiendo obtenido resultados 
positivos. En el curso de bom-
bardeo de navios en el Canal 
de la Mancha, ha sido ímudide. 
un mercante dé 4.000 tonela-.-
das • y gravemente a v e r i a ^ 
otr<?. 
M ,Se eatabUror! violentos com-
^fes aéreos'. Mpk- ÜsSíMítíWt ' luga* 
y destructores' _-infltngíeroo »¿ 
enemigo grandes pérdidas. 
E n la noche del 18 de agosta^ 
nuestros aviones de • combata 
bombardearon los grande-s depó* 
sitos de carburantes al oeste d<í 
Londres, las fábricas de arma-
mento de Norwich y Weimouth, 
así como varios aeródromos aí 
sur de Inglaterra y de las inme-
diaciones de. Liverpool, Se Itan 
podido observar grandes incen-
dios y explosiones. Varios bugneí 
eneiniíiros fueron alcanzados e« 
les puertos. 
Aviones británicos han arroja-' 
do bombas en la noche del 19 de 
agosto sobre Alemania occiden» 
tal y meridional sin causar da 
se han 





ta v 1 
han re 
han 
s aéreos y 23 destru» 
ra por la DCA. Máf 
globos de barreraf 
sido destruidos, Treis 
paratos alemanes no 
COMUNICADO B R I T A N I C O 
•axis ewnr.g<; 
Berlín, 19.—Comunicado del 
Aiío Mando de las fuerzas ar-
madas alemanas: 
"La aviación alemana ha ob-
tenido el 1S de agosto nuevas 
Yietorias, como ya se hizo co-
nocer en cpmunicado especial. 
Las escuadrillas aéreas alema-
nas han atacado en el sur y cen 
tro de Inglaterra, objetives mi-
litares iir|port.antes, como fábri 
cas, industrias, instalaciones 
ferroviarias y posiciones de la 
D.C.A. y particularmente eam 




Durante la pasacla noche la 
aviación enemiga no actuó en 
gran escala, aunque fueren, 
arrojadas bombas sobre cier^ 
tes puntos de Inglaterra y Ga2 
k s de Sur. Hubo pocas víetl* 
mas y los daños fueron insiga 
i¡iücantes"3--EFE, 
4 $ ( a i d í a * 
FAROLEANDO. . . 
Pues sí... Hacía tiempo 
que " no entraba por allí. Y 
ííxtí sorprendió eñ el henno. 
so vestíbulo .de esos que uti-
lizan en los pueblos princi-
pálmente para entrar en los 
<estabiosa ' : " . , 
|Hombre? Egmgurexi!„..3 
¡Hombre, Eiüpéras! Hom-
bre, Hermcgenes!... hubiese 
dicho a los propieíarios, de 
liaberles visto,, í¿ue les vaya 
a ¥ d s , en el negocio ganaáe= 
ro tan bien como cuando co= 
braban a cuatro pesetas la 
butaca, y protestaban en " L a 
Mañana" todos aquellos ton-
tos que después se "retrata-
ban" en taquilla para ver la 




Se advierte a todos los 
pb&eedores de tarjetas de 
aprovisionamiento de ga-
solina, incluso aquellos a 
los que se les haya conce-
dido el total de los ci ipós 
que, las que no se hayan \ 
presentado a la revisión ¡ 
antes del día 25 del co« ¡ 
O B R A S 
e n l a e s t a c i ó n d e l 
N o r t e 
Por iniciativa del , inspector 
provincial Sr. Bilt>ao, están lle-
vándose a cabo en esta esta-
ción del Norte, algunas inte_ 
resantés obras para el mejor 
servicio de los viaj-eros. 
E l vestíbulo de la estación 
está siendo ampliado :y mejora, 
das las taquillas de billetes, así 
cómo el despacho de equipajes. 
Con todo ello mejorará no-
tablemente la estación de la 
que es lástima no veamos ya, 
al cabo de tantos años, la ter 
rriente, ssran anuladas, | .minación de la.marquesina„ et. 
w ~ ~ ~ ~ * w ™ * ^ ¿ * ^ ' * * " ~ * * * * * cetera. 
D e S o c i e d a d 
Tuvimos el gusto de saludar 
al veterinario > militar, capitán 
don Manuel Peredo- que vino 
dé Biírgos a pasar unos días en 
CINE MARI, o 




Ahí estaba aquel farolillo 
' áe humilde hojalata y héchu 
:ra, de esos que vende Par-
cero a dos cincuenta a las 
lecheras ,de Villaobispo, so-
bre el recuadro imitando da-
masco en el vestíbulo que vio 
d© tantos oradores políticos 
desde el gran Calvo Sotelo 
a l aprovechado; papanatas 
de BJaroelino Domingo, en el 
vestíbulo en que se lucieron 
^íraes" ^ levitaa para reci-
JÍT a "reinag" de Juegos Fio 
esta su.tierra natal. do f-sn-.ñ J ' ^ a i ^ l 
—En la iglesia de San Mar ; : cV ^ . i : ' P f . 0 1 - ba 
tín se verificó el bautizo, del C - g ^ ¿ 0 ¿ ^ ^ o a r ^ % 
niño J.aime Alpino Cuervo, h i . K ^ l ^ v ^ M ^ ^ 
jd,-recién nacido, de nuestro 
amigo el ferroviario del Norte, 
don Jaime. 
Apadrinaron al neófito su 
abuelo paterno, . don Alipio 
CúervOj empleado de los Ferro 
carrües del Norte, y su esposa. 
Cprdial enhorabuecia a la 
familia. . / 
—A pasar una temporada en 
León, llegó de Madrid la sim-
pática señorita, Dionisia Ace„ 
| bes. . 
i •—Para Madrid, a pasar unos 
días, ba salido nuestro e,3tima_ 
do amigo el doctor D, Carlos ^ ^ i ^ ^ M 
Le deseamos feliz estancia ^ ™ t i t ^ 
en la capital madrileña. , r „ A ,̂GoS 
—Para Madrid,-después " de• f a e t ó n de! 
ms \ i e t o s Mac .Laglet p • 
diez treinta. GranT 
role Lombart v ^ \ 
Miir ray en la ¿ o ^ ^ 
cion Paramount ^ le 
M I L L O N I ^ 
TEATRO PRlNcip^ 
•Dos selectas Ses¡0 
sonoro a -las 7,30 v -
COIK 
PARA OBJRERAS SINDICA» des Menéndez, Azucena Fer 
pasar una temporada con sn
i familiares, ba salido la simpa- en español. 
DAS 
i.ández, Manuela Fernández, i tica señorita^ Cannencita Pren-
j Pilar Fernández,, Encarnación ¡ des, a la que acompañó la lco_ 
¡García Bieira, Sara García Fer' ñesai señorita Josefina '. Diez, 
Se ordena a todas las obre, nández, Rosario García Infies-| con el-f in de pasar unos días 
da de los Condes de Sagasta, 4 zál-sz, Irene Gutiérrez Fernán 
(chalet), dura-nte lbs días 19 y dez, Dolores Gutiérrez Gonzá. 
20, de 6 a 8 de la tarde, para lez, Gumersmda Huerga, An 
g.cleg Labarga, Angeles López 
García y Ceciüa Martínez Mar-
tínez. • 
irero deje el Y( 
penetré a lo que debía ^ex 
Jxansforsuado establo. . 
L a primera impresión too 
|mdo ser mejor. Buenas mam 
liaras y coninon-ss protegían 
¡s tos animales de las coiTien 
tes de aire, conforme piden 
lo® •veterinarios. Atravesé la ' 
puerta. L a segunda impre-
sión fué todavía mejor. Os-
curidad, quietud, aire fres-
eo. Un entablo montado con 
lodos los adelantos. Sin mas. 
gas, sin malos olores... 
Di un paso j hacia el f on= 
vi desfilar en una panta^ 
•Ba tropas.'alemanas a'"paso 
á é ©ca". Quedé meditando 
«a este procedimiento mo-
derno de efieiencia veterina-
ria, ¿Qué influmeia tendrá 
éL paso de parada al:man 
ipbre la secreeeión láctea de 
¿ñas ubres vaeunas?... 
Pero i oh sorpresa! Todo 
«estaba lo mismo: los palcos, 
las butacas, el escenario, el 
éine0 l Aqueílb era el Teatro 
í r 'nc ipa l l Todo estaba lo 
mismo, Todo m-:ncs aquellos 
farolitos de cuadra ipueble-
ru i4 flíe alumbrájdo .süpléto-
darles cuenta de un asunto que 
les interesa: 
.E-ñcarnaeión •García Mateos, 
Adela Fernández Miguel, j u . f 
lia Peñalba González, Manuela i ^ : - H ^ ^ H ' ^ : - > ^ H ' - H - H ' ^ H ^ 
de la Fuente Alonso, María 
Luz Flórez Blanco. Isoiina Vá-
rela, ' Manuela Riesco López, 
Julia Láiz Fernández, Marea-1 
ri ta Maraña . Luisa de la .Fu^n j 
te Barrios, Isabel Ridochi. Ma-í ^ , , .. , n ^ t ^ ? ^ 
ría Rodrímíp^ Martínez R-^a 1 Aprobado por la Comía.on 
^ t n ^ F ^ ^ ^ r ' v ^ ^ ^ ^ Gestora de este Excmo. Ayun. 
A n u n c i o O f i c i a l 
C u p ó n p r o d i e g o s 
Lista de números premiados 
correspondiente al sorteo oele_. 
brad'O ' el día 19 de Agosto 
de 1910: 
Premiado con 25 pesetas* el 
número 2Í4 y. con 2,50 los si_ 
guientes: 14, 114, 314, 414, 
514, 614, 714, §14, 914. 
o r q u e s t a s 
d e B i bao 
tamiento con fecha catorce del 
corriente mas, el padrón sobre 
rio Csrro Diez, Elisa Viñalez 
Rey, Isabel García de la Puen 
t e /pau la Alvarez F e r n ^ , ^ ¿ I B ^ S I N ' T S S S 
» » t X M ¡ P-ado año 
Gutiérrez Guerrero. Grogoria 
: I Hombre, E^uiguíen ! le di-
xía yo al cachazudo eibarrés,. 
§ Hombre, Eulpércs!, .exc:a- : 
maría, si viese al nervioso j 
vivaracho Felipe. | Hombre, 
Hermósí'enes! le soltaría al 
élegantícimo. es sastre de si-
iuet̂ a de fiord" evacuado al 
Üanadá... Que Párcsro, por 
pésetes más hace obras 
artístieas m".s en coiisonan-
cía con el Teatro Principal,' 
Y ustedes perdcne^i,, ami-
bos, que, por equivocación, 
iaj^ haya metido a farolero,,. 
, laamparilla 
v '". m I N E R o s 
Cable «Se acero galvanizado usado en inmejorables condi-
ciones de 8, 10. 11 y 12 miimietros, grandes existencias para 
entregas inmedlatasi „ . , y-'-Rn. 
GUMERSINDO GARCIA. • Marqués de San Esteban, 50,, 
Domingo R. Rico, República Argentina. 1.° i^uda. Teléf. IO-JI 
Qüóa,JSüiajüaÁ&tí-Q§ » Minas,, Fábricas y-Talleres ea: hcozi. 
Novena a. San Agustín.—-
- Hoy día5 veinte del ^ctual, da 
principio la Novena a San 
Agustín en la Iglesia' de los 
PP. Agustinos. 
Por la mañana, Misa de Co_ 
de 1939, se pone en conociraien ¡ munión a las 8 y media,!y, por 
to de los . conTxiDuyent.es suje- la tarde ( a l^s 8 y media . Tx-
tos al mencionado impuesto, • posición-de S. IX *M., Rosario y 
Gutiérrez Andrés. María Luisa • ffil^AU5nPfe0 nue^ñnalhS-1 ^ ' f í ^ ? 6 ' ] ? • noveJ^ t , Pn^q AT^nfqña Mnrín A^mdo DIAS HABILLb, , que tmaüza Los tres últimos días habrá Rosa Montana, María Aguado. ^ el próximo ^ ^ a t r o del ' sermón por PP. de la Comu 
mes de Septiembre, se encuen- ' 
tra de manifiesto en el NeRo-
lado de Arbitrios de este Es 
Santos Gómez, Anita Sánchez, 
Carrera, Indalecia Caballero 
González, Sara7 Sáiz Martínez, 
Consuelo Vergara .Arro.vQ, Fer ^en^toio^ A ^ ^ ' i e ó t o , du: 
mina Blanco García; Tomasa 
Asensio Reyero, Amelia Gil 
García, - Benjamina Cachero 
Falcón, Etelvina R.uano- Ban-
dera, Concepción González A l -
varez, Socorro Gaitero, Mari-
na Fidalgo Gutiérrez, María 
Pascual Prado, Felicidad Blan 
co, Rosa Alonso Blanco, Car, 
men 
Alvarez, Carmen Andrés Ru 
rante las horas de liez a uria 
ée \'¿ mam'na a :n de atender 
cuantas ,us'as rec^im ic^en^s 
se presenten en contra de su 
elasifiieación e ineiusiónes, &d_ 
virtiendo que pasada esta* fe 
cha no será atendida reclama» 
ción alguna y ge procederá se-
,usa ionao p i a n ^ , ^idamente á su exacción por 
Alonso Campólo, Enedma , ^ ^ voluntaria< . 
León 17 de Agosto de 1940. 
T e W M l M 
bio, Josefa Arias Ordás, Adela E l Alcalde) FRANCISCO DIEZ 
Alvarez Rodríguez Mana . < del 
Carmen Bahillo Huidobr',, En-
carnación Balbuena Arias, Pu-
rificación Barrero González, L i 
dia BerrialeSj Ludivina Bayón, 
Isabel Benavides Alvarez, ÁJIÍ-
ta Berjón Nava; Paz Blanco 
Ordóñez, Rogeüa Campólo, 
Leónides Castellanos, Orfe1ina 
Cordero, Pilar Crespo BenavL 
des, María Cuñado Santos, V i -
centa Esquivel Castro, Isabel 
Estébanez, Magdalena Fernán-
deE Fernández, Rosario Fernán 
C A Z A y P E £ C A 
A g e n c i a d e N e g o c i o s 
" S O T O " 
S a n t a ^ o r i i a •:- L F O N 
.Durante el mes último de 
Julio, el Laboratorio Municipal 
de esta ciudad realizó sesenta 
y cuatro análisis de alimentos 
y bebidas, giró quinientas ocho 
vis*»5s , a establecimientos de 
comestibles y desinfectó dieci-
siete viviendas. 
Los^perros vacunados fueron 
treinta y cinco. 
nidad. 
Tenemos noticias de que 
gran ora ues ta .Municipal de ¡ 
bao, dará,'. dos ooneierto" 
nuestra ciudad, los días 19' , 
20 del próximo mes de SIJ 'K • 
tiombre. En sucesivos numen fe -VV 
daremcs -del:lies a' nue-i < 
lectores de esta embajada k | pasca; 
arte. r,,, 
1 lordados 
•:'«:->»:-':"X":-*:̂ :-:«̂ ':-:̂ M4í"!"H# J hacer 
• a le miev-
SEi"íOr:A. S E f O I T A i Has Si 
• No soiarnente se emb-N 
con producios de tocador IS Tf. 
bóis llevar también unan» r e r 
manente perfecta sin hi '^J» p 
que conseguiréis por el'prMB | a 
de siete pesetas en el AHC f S. 
General Mola. 3 León. Pe» ^ doir 
quería M CASTRO/ ' lufas, b 
•Dis de 
• JUEVES 22 
V<»«nes d 
Agosto 1910 
MONUMENTAL SUCESO ARTISTICO 
WEi^NOFF el notabüíslmo • artista ; • 
Presentará, su GRANDIOSA COMPAÑIA ^ 
SAItrETES LIRICOS Y SKÉTS. con su nueva ^ *** 
r ; ESTAMPAS VIVIENTES ' . x ¡ w ' 
Elenco artístico de primer orlaa. R? K!0 
1, .2, 3, 4, 5 toa j 
Í I E R M A ' N A S G O M E - Z ' ^-atra&^do; 
Reconocidas mundialmente como la más fortínoao' | i ^ ^ -
ción española/ . . • ' Hente 
. . . M A N I . N ; " \ h án 
Cómico, Bailarín, Cantante, Parodista Ha c:t 
HEBr.IANOS WE5JNOFF . ._nC. ^M* 
Célebre pareja de bailes • internacionales y modero 
dores del baile americano. 
PEPITA MOLINA 
La indiscutible estrella del Arte Calé. 
B E L T K A N _ M E D I N A 
Los ases del baile típico español. 
B L A N . Q U I T A • 
l^a princesita del Jazz-Band y del Xilofón. ^ 
Ritmo. 
W E K „ W E B , , • escéi 









¡Presentación fastuosísima! ar r r*r0$ 
ABSOLUTA MORALIDAD - ARTE INDIS^Ü ^ ^ n 
Agencia R E Y E É O 
Cid 5. Apartado, rvmero 20. Teléfono 1119. Se encarga de to. 
da clsse de asuntos propios del ramo. Clases, pasivas; Repre. 
ser.tacicres; Instancias. Certifcades penales y Planos; L i . 
cencas de Ceza Pesca v Mentes, etc., etc. 
KCTA ILí;rCFT /KTE: Los exped.ertes para él cobro de 
pendones de muertos en campaña, se siguen haciendo GR A. 
I P I T / J i T L I E , como desde el principio del Glorioso Movu 
zniento Racional» , 
SEGUNDO c0 
«i© 
no 12-17. ^ % d o * % i 
color. Mosaicos. ^ ^ V j 
lán. Cocinas Sa^ai 
erncernieate 8 - ^uc 
^utexiales de consi 
* T A C i O N c a i r p e c n a t c ^ e m e n i n c d e n a t E c i c n ? T E 
DE L A S SIRENAS 
r - ^ ^ ¡ T ^ fiebre por . este 
" S í & 125 reparada a venfícar m 
A i píe ̂  ^T'-camiDeonato de naía^ 
U ^ ^ é s abañarse cada ocho 
P-a ' f r " *nc torneos esn León, no de 
Pl abandono -h práctica 
•̂w.M ¡deĴ  ^rtg ta^ interesante. ¿Que I Como erá de esperar, l 
: j * tfte los nadadores locales? ta lanzada 
s 
como un radiograma I j^s curioso ver, esas bandas te vekn—dice púbiict. asus-
[uladô Mse ^^neo femenino, para ver para todos : los SimpatiZ^nicB das ¿e bicis, pilotadas por ama tado—si hombre, si, porque vo 
JOS ,« " |leva !a Copa de las con este deporte de salón, iia zonas> sueltos al viento sus me voy a bañarme de noche, -ícr. 
! sido muy bkn acogida. La Pe- lenas r u b i a s o "rubias" aue las "tibüronas" no me ¡púa 
i l ^ ^ r t c s ^ d e r S E U . al, 
• C n hacer :oS depártame 
'Seninos deportivos, > que bac 
no se les 've .tin oetaI1 
afi-
nesís. . se 'e 
'be mcdo. que a en. re-earse 
ya vemos dianamente que la 
* -pues más de 
1 sido muy bkn a  ogida. La Pe-
ña del Imperio, se há sentido 
con ganas de triunfos, y nada 
menos que se ha atrevido Ja, 
desafiar a un torneo a la peña 
del Azul, i Lo que hace la ig=. 
norancia! Estos atrevidos mu=. 
Estas rubias s u e l e n ser den ver.!, porque las digo, .as 
morenas, pero es que el sol cosas a la "barata". No te en» 
líquido hace estragos en las ca tiendo, si "hombre si, porque 
bei.bras de color de noche*, para csras, las de ellas... ¡CUÍ 
Y sin embargo, a estas amazp. dado que son "bonitas''... ¡Hcm 
ñas las gnsta lo moreno en la bre :no van a. ser bonitas'sien-
ta 
Y siguiendo nuestra costumbre le 
enterarnos más de lo que' debemos, 
i hemos de decir hoy, que el Teius 
tiene hambre de victorias y r^r "-o 
tanto ha destacado a uno de los msa 
jores e'emeníos leoneses, en este e 
gante deporte, para desafiar a los gi" 
jonses, a isn próximo torneo. 
No queremos .decir auiéir :é5.! pé* 
ro todos sabemos que.El Amer-icj^ 
no" cuando se propone a'gb,- lo- •cois 
sigue, con-su trarqujlidád,.-con isa 
seriedad q<ue. le car-eteriza. ha"dé --o 
grar; que las raquetas leonesas . 
| enfrenten con las asturianas, y « á | 
mos nuevamente a León cosechar vie 
í lorias. Por algô  .llenemos jugadores 
j de íama en León. 1 
• Esperamos- tener más n í̂jrías .'oaf 
ra adelantárselas a los; impacie teé 
! que quieren ver a nuestros jugado^ 
res derrotar a W gijoneses.- h 
chachos, sin duda se creen qué ^ cuidado que son "tez... l - do mujeres... No, pero p.:dian 
treinta sirenas, jugar un partido, con cualquier ru¿as"—. Bueno que perdemos serlo, con las escabechinas que 
^^diariamente en la piscina y futuro" campeón Azulista, es lo ai hilo y dejamos a las ama. hacen. Bueno, las Uamaremc; 
ma tiene estilo y dase de nadar mismo que "hacer que jegan" Zonas en plena carrera, y a lo entonces "Benitas en ' escabe-
En el t 
nis .celebr; 
para ia nnai dos 
, e se preocupe La Venatoria de estratega que es en. el deporte j "• La Condesa... ya no está tris natoria, no vas a encontrar du. 
'e ^ ictr algo más que ir de caza los del» tablera. Pero sus lecciones tiSj estas culebrinas de co chas. No eso ya sé que no lo 
deI tiradores los domingos y ve de nada han de servir ante ei iores que parecen mujeres en hay.., Ló más que puede haber 
•.írto1? 
lías 19 
de, ^ I colgadas del parabrís del co- ro del Ajedrez azulista—o, con- lis qUe pasan de los... que no 
después tentando a los humildes empuje arrollador de Campano ^ici, son él terror de les pací- c.3 agua en la • piscina, cada ! ligio mteniacional: de-raquetista*, 
con un racimo de perdi_ —-el maestro sereno y caballe. ficos paseantes, sobre todo de ocho días 
X X . ' ^ 
if.ernacíonal de Te^ 
Vigo, han quedado», 
compajtriotas poro 
tuguesas. Las exhibiciones de LUy 
ârez hah sido destacadísimas, ha-
ier.do llegado' a las finales con muy 
buena puntuación lo que demuestra 
que nuestra compatriota está en- per^ 
fecta forma y mandehe aún su preŝ , 
• y 
5 n;::::: .Verdad Pereira y Zarza... ? tra el atila Taño que no reepe 
.nue-'iW cis «nos atrevidos desafiar así a ta ni los. virajes atrevidos de 
¡ajada i j pascantes, con esas tentaciones, los caballos, aún a sabiendas 
|e'manera, que esperamos, ser que van a defender uña dama 
fcados en cualquier mimento,-pa y eso que T^no. con las damas 
HW-Híllihacer una buena propaganda en .es correctísimo. Perc> tratándo-
pmê 'o torreo para las "Copas se dsl honor; de caballero, m 
RITA -Ifc bs Sirenas". permite, quedar mal n i . ante 
einb'.llfí [A entrenarse, pues, y a organizar Fraile, otro futuro campeón 
se mojan la barriga. 
A estos buenos hombres, les 
asusta ver a las mujeres guar-
dando el equilibrio a pesar de 
tener la cabeza tan desequili-
brada, y tienen razón, pero es 
que las mujeres h^cen cosas 
¡o el camneonato leonés' f enií 
de natación. 
del torneo azul-
razas y después de un sorteo-— 
sin trampas, eh?—os darán 
-̂ domingo, en el Frontón de Jas unas ligeras lecciones, -los.azu-
'«toí, bu-loo tarde de verdadero jue listas, propias para neó'iLos. 
VW-'rP i» pelotari, donde los muchachos ,Esto lo declara Cuevas asi co'n 
*»s derrotaron ampMamente a los toda la serenid-ad. ¡Si sabrá él 
"íanos. 
íwono y sus paisanos no pudie. 
*i fesiV.ir el fuerte juego de lo? 
ô̂ tres del norte. 
Diirant'e los días 23_26 se'ce entre las mejores figuras mtef 
que no hay quien las compren lebrarán las •prúebsg p-ra el nacionales del, pedaL España 
da. Tan pronto anda en bici. Campeonato de España de nata presenta sus Xejorcs corred 
como se tiran de cabeza desde ción." La expectación que ha res. Hasta el presente hay 4a 
De modo, enmaradas del Im_ el trampolín terrible de la Pts» despertado esté torreo, es enor corredores inscriptos, 
peno, que a seleccionar diez cinatoria, y es que no deben de me y pOr decentado .se da el i - x x s 
luchadores nos veremos, las co- tener miedo .a romperse la ca- triunfo en la celebración. ^ ^ r l ¿n* v^ftW!-^ 
beza... la tienen tan volada... Equipos seleccionados de Ca V ^ sido bateos do^ recoras 
¡Y. la han perdido tantas ve^ ^ l u ñ a . Castilla, Baleares, A n . Z i ^ ñ l n ^ K ^ k h l & 
ees... que una mas... m las mu dalucia, Valencia, Murcia y Ga tido log 1500 m€t^os é'n 21 mi 
porta. j hela, s© disputarán los pre-
lPNíS-j| ^ juveritl!^' mejor- juego, tnás 
P̂ dtt, y mucho mejor estilo, for-
í^iente había de imponerse al jue 
TPonsmo y sin vistosidad del trío 
conocido ya en León. ¿ A qué 
•̂ e este bajón en el juego de 
No nos Jo explicamos, 
«osotros que fuimos los primeros 
reconocer la magnífica clase de 
Pelotari, sus fuertes reveces con 
Icia y colocación.. nos ha decep_ 
U en dos partidos. ¿Es que 
^ere emplearse a fondo...? Cier 
-•̂ te no sabemos lo puede influir 
ammo del camneón de Rioja. 
«a sido sin duda el mejor partido 
^ a la temporada. Los vascos 
• Ju- 108 cincuenta tantos, cuan 
jJ^janos llegaban al 42. 
i ^ f ? f 37 el partido fué bastan 
i b T 1 ' pero al suibir la 
1 bi^ ^ ^ n t a , los vascos, co 
fc"^ con ocho tantos seguidos, 
, ^ .EUM^ muy ûena lid. 
H l o , ™ ^ entusiasmado ap'audiÓ 
^ l . W ores- • ' 
^ la*^05 anima(1l'simos. comen 
Yeri ota de Corono, esperan 
mkn^aparerer a Podír S€r' con 
0trav2 par}{do' como revancha. 
roTJJ * ios ri^-5*1"^ ̂ ^'do puedan triun 
^¿¿rr*, *i*t dP^- men nias. "o van a 
' ^ t ^ ^ del partido del 
, 'os montañeros, se despliegan 
Wi â-pida ava-zada terminan 
0 i 
x x x mies. 
Ah, pero usted no ha visto La lucha final, sin duda al-
nutos y 10 segundes. | 
Regulid, posee hoy quince 
1' a ser invencL la piscinatória po ría noche ? Y guna, será, disputada entre las L ^ f f f - ?!,.,10^„?Í5Z y 8618 t 
ble! Ya veo a Martín, el m- ¿Igo por la noche porque es aciones de Castilla y Cata 
quieto jurídico desafiar hov a cuando puede verse, poique 10 fuña, poí- ser las mejores pre^ 1 • mQÍ.r'oS 
Farmacia, el tianquijo ténien- que es por el día, no ve de paradas, aunque ' cierfmonte , holán» 
te, para recordar sus mates a tanto "sol" como hay bañan , las otras provincias restarán ;̂ T¥, 
L U C H E S 
íá  
larga distancia. Y d árbitro, dose, parecen tiburones de cría, algún punto a los favoritos.. 
por parte del Azul, pregonen en mangas de camiseta, y de. .innumerables premios s>erán 
nada menos que al camarada cimos tiburones, porque al^u- ¿isnutados en. este torneo.' te 
meninos mundiales. 
Unicamente la falta el de log 
"crawl" que osten^ 
holandesa W Ü I y den Du^ 
dem. 
Arenas, que no se casa ni aun 
que tenga sueño. 
Así, que esperan los azubs_ 
tas, la visita de los del Impe-
rio para confeccionar el calen 
dario y jugarse el campeona-
to leóriós de Maestros-y alu- 1-
nos. Y si no. no.haberse atre-
vido a desafiar sin medir de 
ID'1:1. 
' M 1 R & L I P T O L 
l L U a c i ^ cab€l110- Fac^ite ara crecrniiento. Usando 
tidal DUD'ca Frrá calvo. Hace desaparecer la caspa 
lóalo. Faii . iiSj! Drojgjuerias, Perfumerías t̂ 
antemano las probabilidades 1.0 : cas, y. lo más que rae haraJ 
de ranar, sino siquiéra de hacer es tirarme al agua cuando no 
tablas. 'me vean!... Como cuando no 
COLEGIO "SAN JOSE" 
H. H . M A R I S T A S 
Queda, abierto el Periodo, de inscripción de alumnos en 
este centro desde el día 15 d.?! corriente. 
. ' Matrícula limitada en toda^ clases. ^ DIRECCI0N 
. . . . . . ACABE3ÍÍA VETEUINAÍI IA 
Continúan las clases para la preparación intensiva del ingre. 
so, según el plan moderno. 
Exámenes en Octubre. ^ 
Informes: Calle del Carmen, num. 6. 
CALDAS DE NOCEDO 
Reuma, enfermedades del corazón. Coche a todos' los trenes. 
Médico Director: Dr. Pascual Miralles . 
M A N T E Q U E E A L E O N E B A 
nos tienen una cola, como p i ra niendo además la atracción de 
pegarse con "ella",. verificarse cortas conferencias 
Ella, es una de los "tiburo. lurante las. pruebas, sobre na 
zones" rubios. Bueno con este tación, propaganda" marítima, 
juego de palabras me va a sa_ naútica, etc. 
íir un rompecabezas y a lo me 
ior ssle de verdad, eso Te 
"romperme la cabeza". Pero 
no, yo sé que son buenas- ch--
X X X 
También se correrá el Circuí 
to del Norte, en él que inter-
vendrán magníficos corredores 
extranjeros, estando, apunta, 
dos hasta la hora presente, un 
equipo alemán y dos corredo-
res de primera fila luxembur-
gueses. Estos extranjeros son 
internaciontlés en el ciclismo. 
Los mozos montañeses, de las cuns 
bres nevadas de Riaño, se siente» 
flamencos, y han lanzado un reto va 
líente a los mpzos de la Ribera. ,; 
Justificar sus anteriores luchas, 
entre los pueblos ribereños y decía 
ran que ellos solos de la montaña,, 
son bastante para luchar con todos 
los mozos y pueblos de la Ribera, 
¿ Qué dicen IOÍ le Las Salas, Rê -
mo1-ina y otros coaqrnn< . ? ¿ Habrá 
aluches de categoría pronto...? í 
Esperamos que este deporte taa 
típico en nuestra provincia^ vuelva 
a "ser el pan nuestro de cada día en 
^ | 4 J 5 P ^2 ^ 
ni | r ^ D G <s> 
y han ganado 'distintas pruebas todiOS ^ c o ^ ^ s y fiestas, pues 
!»I¿>2̂ JEÍ« + 1 tiene un sábor tan leonés, qu^ no 
hay romería donde; falte el corro, de 
aluches, .que se'pueda decir que 
sido completa.. . . •. '. - • -. % 
Espiamos que- los .mozos de la 
Ribera, si sé encuentran • en forma y 
enarenados, acepten el reto de Ta 
monitaña de Riaño, y óomeierten ua, 
torneo cuanto antes, en bien, del de» 
porte y para acallar a los flamencoa 
de Riaño. • . , 
• • 1 
Elaboración de mantequilla fii 
i íia. Primera marca «sipañólac 
| ¡Suero '3 Quiñones, u . - l i cóa»^^ 
TOO 
r r i 'rr-ii 
> i/> 
S E G U N D O E 0 D E I G U E 2 
Aeerttp de ventas de maunm^ 
ría de PANÁI-lElílA v CAÍt. 
! PLN'TEHIA de T A L L E R E S 
ALSINA de SAHA D E L L nara 
las Drovincias de León. Astu^ 
riaa y Galicia. Domicilio; fia» 
p m J e s ú s M a r í a ¿ m 
A jruveiítuá deí mtmáo ñskste a la realidad sacrifica-. 
da d« su vocación. Viva en cualquier lügar, ssu capa.» 
ciclad es idéntica. Y al abandono de las labores que 
mi amor y trabajo funden su esperanza de .Sos días, 
suceden las marchas por tierras que quizá no son las 
suyas y que atraviesan en éxodo amargo o en triun-
fo final. E l idéntico destino a que se ha sometido a la mo-
cedad universal le concede rango y especie de predestinación. 
Y H muerte pone con su careta un grito sobre la vocación di-
fícil, desvalorizada hoy por el número y ía costumbre que nos 
asalta de ver cadáveres por los arroyos. 
j Cuánta enseñanza en la mansa invocación de esos cjér^ 
citos que van a la guerra^ Nadie comprende el heroísmo de 
que son capaces. Los partes de batalla dirán'de bellas accio-
nes, de gestos altivos de muertes bellas. E l vencedor conoe-
dfrá al vencido el honor, de desfilar ante él y le dará títulos 
juventud pelea y rige los destinos de la vida cón sano al-
truismo e independencia le miradas/ Le ha cabido la suerte 
de ventüar los pecados de los padres. Se escucha siempre, el 
r ;-wnamiento de quería vieja política desaparece y deja paso 
al orden nuevo orgullosamente mantenido ai filo de las espa-
das. Y para que esto suceda, para que los órdenes humanos de 
la gobernación sufran el cambio necesario y se ausenten 1á¿ 
"libertades" que amaron frenéticamente nuestros ascendien-
tes, las armas y las almas de la juventud han de salir a l aî . 
re para cubrirse de amores y de ¡estrellas y cantar los re-
cuerdos d'G los olvidados rincones... 
• Difícil vocación. Si no hubiese sobre ella, corrió prenda de . 
conquista, lá reacción de los valores raciales.y el manteni-
miento de ideales que por sí solos bastan-para justificar la 
inuerte, la vocación difícii se jconvertiría en sublime tontería. 
Como'sucede en el caso de los ejércitos que trasponen los lí-
mites de su ^.í&creción para seguir el dictado de ux\ loco go-
bernante, como Churehill, Entonces ¿de qué vale lo heroico y 
la sangre derramada? 
A nuestra generación 3e ha cabido la dicha de ser, a sus 
años, la profecía gloriosa del mañana. Sabe hacer cosas difíci-
les, Y para sus vuelos de tranquilidad, desagradables. Los 
viejos errores que han perdurado en vivencia, estúpida los con. 
eeptos de ayer para el modo de vivir todo desaparece a fuer-
za de energías y actitudes. • ' 
¿Se agradece a la juventud stt gesto o se estimaM como. 
Mía obligación suya, a la muerte prematura? Peor para eí 
mundo si no sabe observar que estamos, en un terreno en el 
-qrae no valen ideas ni salvaciones; que todo lo honesto" que 
' m f ea la firmeza de ahora se debe a ía juventud del mmi« 
lio. Piérdase lo que se pierda, mientras subsista este éspirítu, 
Éé|St£ eonfiarse, M mundo es un problema de hombres y' ylos ~ 
^ambires están en sus puestos y firmes. 
- Mmhos no pueden estarlo y mirarán desde gus alturas el 
^m&. epie eí arte de gobernar hace de sus pasos, que -se per-
ea 3a tierra. • • 
COMÚKICAIX) ALEMAN 
B«rlfe>, 18.—CooKitncado é d a íb 
mando del Ejéixifo afctnáti':-' 
"Vh kafciftaríiiid -SjfHificia qws ; fea 
torpedeado a barcos mercariftes' enéi 
tragos, con ütv desplazaniiettto de 
32.300 toneladas. 
En el corso de la Jomada de ayer 
r e&p^iálmente e» la nodie del 18 
de agosto, las fuerzas aéreas han 
continuado' sus ruelos de reconoci-
miento y de bombardeo sobre Ingla. 
i tetra.. En m radio da acdón sobre 
el sur. y el centro de Inglaterra se , 
señala, el eficaz bombardeo de acro^ I 
dromos, baterías de la DCA y gru- j 
pos de proyectores. Han. sido objeto' 
de'ataques aéreos las fábricas de mo ' 
Uores de Filton. Las de material de 
aviación de Birminglian, así como 
las mstalacíones de Roaxiing las de 
ibs jxtíertos de Swajnsea, Avermuth y j 
Bornimith. 
Ha continuado fe. colocación1 de 
minas en los puertos ingleses. 
E Í el curso de la misma noche los 
afviones británicos han volado sobre 
Aiemafiia del oeste y cetatral, así co 
mo sobre Bélgica. En diversas loca« 
lidades, especíalmewte en DortmiKid, 
las bombas han alcanzado los barrios 
habitados, imtandb he hiriendo a 
cierto número dé personas dvilesi 
Ün ataque aéreo contra el centro de 
Bruselas ha ocasiónado víctimas en 
tre la población civil. Cuatro perso-
nas han resultado muertas y yeintL 
dos heridas; encontrándose entre es_-
tas últimas mujeres .y niños. 
Nuestros catas, en sus operado^ 
nes durante la noche del 18, han de 
rríbado un avión británico, 3' las ba 
terías de la DCA alemana han de-
rribado otros cuatro aparaíos ebemi 
gos. ü n avión alemán, falta. 
' E l número de aviones perdidos 
Pida siempre 
Polvos Bóra taáos 
m e? campo mesr̂ go m déva. m U. 
jomada del t6 d «agosto de 89 qite 
se dió en el parte, a gz."—EFE." • 
; Berlín,, s8.—Gomunicado dcV aíto 
mándo afemán: 
"Î as cscuadriWas1 aWtana* han 
corisegfuido tina nueva victoria en re_ 
conocimientos llevados a cabo en la 
región de' Londres y en el condado 
de Hampshirc. Los bombarderos' aÜe 
manes han atacado los objetivos mi_ 
litares importantes^ concretamente, 
ios aeropuertos situados en los al _ 
rededores de Londres y han destruí, 
do mimeirosos aviones en los campos. 
£ n los combates que han tenido lu-
gar, los caras y bonilbardercis aic. 
manes, lian inflingido nuevas pérdi-
das sensibles a la aviadón inglesa. 
Un gran número de aviones ha sido 
derribado. Hasta ahora él número de 
aviones destruidos se eleva a ciento 
treirita y odio, de ellos vdntitrés han 
sido destruidos en el sudo. L a esctia 
drilla de bombardeo Horst W^sel", 
ntajidada por él tememte coronel 
Hulh, se lia dístktgiiído de «na ma_ 
ñera especial en estos combates. Es« 
ta escuadrilla sola ha derribado en 
el día de hoy ckscuenfa y un avíb-
nés. Hasta este momento no han re_ 
gresado trdnta y un aviones alema_ 
nes."—EFE. 
C O M U N ! CADO I T A L I A N O 
l e 1 
1 Después de mi 
combate, ^ -
do a rctirarje h**- ^ ^ 
sabe q^. hail ^ A ^ r , ^ 
C o n f e r a n c i a n R o o s e v e l t 
«feing Star" se ocupa de las 
anuuciadajs conversaciones con 
Inglaterra para establecer ba„' 
ses en las Antillas y dice que 
«1 Gobierno ¿e los Estados Uní 
dos «está interesado especial, 
mente en establecer una base 
TrinidacL Contando con es 
ta base y teniendo ya en Cuba 
las de Puerto Rico y Guanta. 
ñamo, los Estados Unidos dis-
pondrían de un triángulo estra 
tégico para lo protección del ca 
nal de Panamá» 
Añade el periódico mendo. 
nado, que el Gobierno de los 
Estados Unidos desea desde 
hace mucho tiempo contar con 
nna base en la bahía de Sena, 
rnán,, en la República Domiiü-
eana. Como ya es sabido, La 
sido onviádo el embajador Wii 
son para celebrar inmediatas 
conferencias.-—EFE. 
X X X 
Nueva York, 18.—^ Presi-
víeute fíodsevelt .ha oelebrauo 
una conferencia con el presi-
dente del Gobierno de Canadá, 
Mackenzie King. ; 
Roosevelt ha declarado a los 
periodistas que la conversación 
ha versado sobre las medidas 
do defensa que podrían adop. 
tar los dos países para la de-
fensa del hemisferio occiden-
tal. Añadió que probablemente 
se haría una declaración más 
precisa. Señaló que posiblemen 
te se llegará af una línea, de 
conducta comfli entre los dos 
países en esta taestióo.—EFE. 
Nueva York, 18.—^Los Pre-
sidentes de los Estados Unidos 
y del Canadá, Roosevelt y Mac 
kenzie King, respectBcamente*. 
han hecho una declaración con 
junta en relación con su con., 
ferencia. E n este comunicado 
se señala que han decidido 
crear una Comisión permanen» 
te de defensa*; 
L a Comisión estará compues 
ta. de cuatro o cinco represen-
tantes de cada uno dé los dos 
países, para estudiar los pro-
blemas de defensa naval y aé-
rea. Da Comisión celebrará 
próximamente la p r i m e r a 
re unión.—EFE, 
CAMPAÑA B E L 1 C I S T A 
,YANQUI 
Washington, 18.—Killiam Bu 
llit, ex embajador de los E s -
tados Unidos ,.en Francia, La 
declarado ante una gran ma-
nifestación en Filadelfia que, 
después de la derrota de Ingla 
térra, América estará muy 
amenazada por Alemania y el 
Japón. E n presencia de esta, si 
tuación peligrosa, ha recomen 
daáo la introducción del servi-
cio militar obligatorio y la ven 
ta de destructores a Inglate-
rra. E l orador ha solicitado de 
ios oyentes que se manifiesten 
en el Parlamento federal, a fin 





Uno los unidlos puestos de «observación diseminados. por 
Rowa. 18.—Guai-tel general 3e 
las ftierzas ánnadas íalianas. Co-
níiinácado número 71 • (18 de agosto 
ée 1940). 
"En Somalia, contintianóo el avan 
ce una de nuestras columnas, salida 
de Zeila, ocuájó Dulbar., Otra de 
nuestras cduiunas llegó á Dbefaruk. 
En Mandera, un fuerte destacamen-
to de indios,' en cuanto vió a nues„ 
tras patodias emprendió la fuga pre 
cipitadamenite. Uno dé rjtje&tros' avio 
nes que participaba ea la acción coa 
tra Berbei'a. no ha regresado a su | 
base.' ' ' 
E n Africa, del norte, fuerzas na-
vales enemigas dispararon, no menos I 
de 300 obuses de gr̂ êso calibre, con i 
tra Bardia y Kacíá el interior, cau^ .! 
sando un niuertO y cinco heridos, en j 
¿re las íropal Nuestro bombarde, I 
ros se lanzaron imnediatá«ien*e al ata j 
que, entablaindo combate, además, I 
contra las formaciones aéreas adver-
sarias que acudieron para ayudar a '. 
los navios., Fueron derribados' siete ¡ 
aviones enemigos tipo "Glastor Gla 1 
diater" y otros dos probables. Tres j 
dé nuestros aparatos faltan. 
Un» de ttoéstros submarinos hun ,̂ : 
dio en el Atlántico a *tr> navio cister 
na brítáríico de 0.000 toneladas â pro ; 
ximadameníe-—EFE j 
COMUNICADO I N - i L E S 
Londres, 1S.TLOS ministros deí I 
Aire- y Seguridad Metropolitana 
comunican r 
"En !a noche última, aviones ! 
enemigos han dejado caer bom-
bas sobre varias regiones de In i 
glaterra y del País de -Gales 
causando daños en las instalado 
nes e inmediaciones. E l número ' 
de víctimas es poco elevado, lis-
ta mañana un caza británico ha 1 
derribado a un bombardero ene-
m'go,, que cave en ti mar, "h U 
altura de ía costa oriental" — , 
E F E . , 
. X X X 
Londres, 18.—El ministerio del 
Aire . anuncia: 
"Los informes recibidos hasta 
el presente, muestran que los 
alemanes han perdido en los vuc 
los de hoy sobre Inglaterra, 35 
aviones".—EFE 
X X X 
Londres, 18.—El ministerio del 
Aire anuncia: 
"Pocp después del mediodía 
de hoy, un gran número de avio 
nesenemigos, en olas sncesivas, 
han atravesado el litoral y lian 
intentado penetrar en las defen-
sas de la región londinense. En 
seguida se ha entablado un com 
bate, con la intervención de núes 
tros cazas y de la artillería a'tt-r 
t jaérea. . 
bombas sobre * 
ue Londres,- faltan u de8l!| * feJ ^ 
*ente informac£¿astl 
Otm. ataques h ¿ % A u S ^ 
Nuestros eazas ^ ^ 
enemigo y c o n t i n ^ ^ &«0* 
ras el combate.~.EF¿ est»« k g,̂  a 
X - T » V&Ü5 
x * 
Londres,. 18.—E] . fe ^ ^ 
Aue cotriunica: '""'̂ wio 4 ifé** ^ 
• Ataques concentrada t 
c!c llevados . a cabo ' ^ ^ 1 S t a ^ 
ultima por aparatos 'Ul** < 
tra hidroaviones y br! 65 ^ 
puerto de Bouiogne I*01.*1» 
ciones carburantes^* ̂  Í - ^ I 
cas de_ avtones, \0% d pg % ^ 
Aviación y los objetive* < * ^ 0 c 
rios de Alemania. hatt . V ^ ^ te 
bardeados. También t ' f e ^ 
cados ios aeródrohios ¡ J ^ J 
te de Francia. Países p ?*1" 1 
Bélgica. Todos nuestros ¡!í 1 
han regresado. 
Los informes qne ^ BerH!»--
hasta las 18 horas, ¡tpr^i^^rlarafl 1 
nüestres aviones han dest.ulSU 1 Insl 
36 aparatos enemigos en Upóla dir'g 
combates en la parte swleju * BOO» 
Inglaterra en el día de boy. ¡eográfica: 
Aviones enemigos knájo ptá**'-
bombas sobre varios acródroiMi ia d« 
británicos, donde han causii p mir.uttj 
ía muerte - de algunas persou fados, i,l 
dd servicio. 
Faltan cinco 
tos de uno de 
vado".—EFE. 
E l Giro. 1S.—El wwii 
brítánicó de anoche, dice: 
cazas. lm ^ t 
ellos, se han ¿j $ corbe, 
Itó 62 ! 
los lOílgit 
de la 
corounicjÜ utó frar 
S X 
fc.-EF; 
" E n operaciones comWnídH 
entre las fuerzas navales v i» 
^viación. enMa región de Ss'1 
oía (Libia) han sido dcítroiíoi 
nueve aviones militares y •:" 
do*, probablemente también. Lg. ^Xi(. 
Los cazas ingleses pscoltiM i . «/-
a la flota y mientras los acora-
zado bombardeban Bardia y 
fuerte Capuzzo, los aviones .í fc'r,'^,. 
encontraron con «n m w % L \ m ' 
italiano que hostilizaba a na 
tras fuerzas navales. El 
fué derribado en llama*-
Poco después fué re:H« 
un ataque de una forinaco- g 
aviones.italianos. Dos avu-














ron a la flota numeroso i» ^ 
F i?terr 
Jtna! y 
•y . j . . que 
- ce ! 
ras- terrestres. Se ha" ser; 
reconoeimientos normáis 
aes.. Fueron derribados 
E F E . 
Naibogí, 
tía!: 
^ „ wrmac 
I s B i L A INDXJSTEIAI. 
Chocolates v p a ^ , * ^ 
pa., Apartado pe Ardoóo u ^ t í , 
mero 28. Fábrica i ^ 
37. Teléfono, l l r¿8 
TBODOBO J J ^ ^ 
Ordeño O. 20, 
•e!a 
Enfermedades a C - ^ T ^ R 
asistencia a p/rt^., % ^ m ^ 
léfonc 1458, I>e 
4 a 6~ 
TURNO D E I'AESíAs 
ñor López Robles. 
Merino. 
A ; ; 
l e 
a l e í d e d 
d e b l o q u e o t o t 
I n g l a t e r r a 
d e 
a 'de bloqueo. ^ e 
e»' ^ el blooueo corres-
SctP- ^ ^ jojia que hace 
el presídeníe Roo 
•por tanto, 
en 
po ^ ^i^rosa y, V** ^ f 1 ^ 
k ^ ¿ T t e r c o s <k los Esta 
2»^ 3 <J ffee, Qtie ^ concre„ 
^^'r tó ión . se limitará aun 
l̂esnaria f» extiende 
• ^ V^i/due a la zona inme-
^ ^ « d o r ^ Inglaterra. Se 
^ * S n e « f e ^ I r b ^ a esta 
^ , « la zona <te Wo^ueo, 
^ eSiste3 negodacaones " con 
j ^hastecinaénto-
5 insfa* • 'JvX Alensania respetara 
"S,tC5 * ^ las medidas de bbqi 
ajos 
. > ^ . T J derecho de gentes está 
K I I 
Berlín.—Los circuios competentes 
iala 2»hraii ^ marítima en tór 
-TTñcWerra, mencionada en la 
«dtsuí ¡«no Wia bbqtieada esta W a d a 
¡«gráficamente por ^ los puntos ^si-
oc«&rz Inglaterra scri wia giserra to 
tal y 'tódo el mundo queda adver 
tido. Abussasido de sus precios pode« 
res Inglaterra no ha dudado en em_ 
plear todos los medios contra Ale-
manía por execrables que fuesen. 
Ahora Alemania adopta un sistema 
de guerra para aislaf a Inglaterra 
del mundo. Los Gobiernos de los Es 
tados no beligerantes, podrán elegir 
entre contimiar poniendo sus barcos 
al servicio de Inglaterra, o no. Los 
barcos que continúen sus rutas hacia 
Inglaterra, serán en lo sucesivo tra 
tados como barcos enemigos. Tales 
ifütenitos no conducirán a nada y los 
Estados mismos serán responsables 
de las consecuencias. 
E l "Hamburger FredanblaU'% en 
su comentario, compara la isla ingle 
sa con una casa ardiendo y' escribe: 
Nadie que sé aproxime a una casa 
ardiendo, debe extrañarse si las chis 
pas caen sobre él". Esto deben con, 
siderar todos los barcos neutrales 
que en el porvenir se aventuren e» â 
zona de guerra. Los Estad * que to 
ieran este riesgo frivolamente, arri^ 
gan la propiedad y la vida de sus 
ciudadanos. — E F E 
Berlín.—La declaración d''. hlo 
queo total contra las Isas Brj-
tánicas^, tal y como ha sido anun 
ciado a varios Estados neutra-
les, es comentada hoy por la 
prensa, que hace constar que es-
ta medida ha sido provocada* 
por los métodos de guerra in-
leses, cótrarios y las leyes in~ 
mado a sos btxqoes mercantes» 
para una guerra naval sin cuar-
tel—EFE. 
BucareSt.—En los círculos ru-
manos consideran que la decisión 
alemana de extender el bloqueo 
a todas las aguas circundantes 
de las Islas Británicas^ está per-
fectamente justiñeada. Agregan 
los citados medios que esta me-
dida es de suma importancia pa 
ra el dnsrrroilo ulterior de. la 
guerrs. "T'E. 
K ! Führcr de Aleraaio» en el frente ac»sni»aaa43 ¿i 
tros y Generales 
I 
hnzin, partiendo de la costa alian 
í.ródrouo ja de Francia desde los 47 grados 
cauMj p ,n'Ilutt*s dc ^tit^ norte hasta 2 
persort ndos, 45 de longitud oeste y desde ternacionale^ 
ot 45 grados latitud norte 20 grados . ¿¡arios subrayan él hecho 
^ ^ mgitud este; desde 58 grados latí, de que la nota ha sido dirigida 
íMnsj y corbe, 20 grados longitud oeste espeGialmente a la navegación 
»ta 62 grados latitud norte, 3gra_ neutral.. E l "Wooíkische .Bec-
ios bngitud este, y de aquí hacia el . bachter" dice, entre etras cosas, 
nr de la costa belga y siguiendo la que la nota • alemans. contiene 
vá!K;;i¿i otó francesa 'ba¿ía el punto de par una última -.advertencia para - 'la 
ce; ít—EFE. ( navegación en-aguas • inglesas, vis 
2 X X I to el de&arroílo de. la P.utrra an-
ombin̂ da ^ } gloalemana y- qufe l? lucha decí-
Ues ya ¡ líjlia--i8 . Con motivo de la prp siva. no .permite, ningún _ compro 
de J»- tóa^iin del bloqueo total de In , - miso. Inglaterra írene.'ahorá . so-
destniî  ¡¿jrfj por Alemania, la prensa ita metidos a los países- totalmente 
s y «W» aa formula sus cornemtarios en pri neutrales al control económico 
]iM:!: . , ts plano. asfixiante " E l bandidaje maríti-
La «Gazzeta del P o o b " estima, mo inglés debe ser rápidamente 
En este trabajo desarrollado 
po? su autor durante la gue-
rra, entre Ijas torturas de un 
verdadero cautiverip, concia 
esperanza de una íibsración 








rj:. v tm*. irata oe una grave coritrame « —- -tt . -'""""V"* 
Sne J P " - ^ ^ ^ Alemania, con ra . es uná lucha per la independen 
h S * responde al l̂oqueo in. ' 
i a r:*^-,^* rcsporsabiliáad del bloqueo 




>$ en «'•'I 
e M 
amenté cobre la Gran Bretaña, 
recbazaAfl» haber sido ella la que lo ha pro 
to a I05 ncairrlss e'n guardig 
contra dos peligro:;, cuyas cen-
secuencias pudieran series gra 
ves".—EFE 
V 
. ;, . 8<rlin.—El " Lelralanzeiger^ ha_ 
0 tío"-" u qU€ es ^g^'terra la que 
npdftermi'Tado el cúrso de ls guerra 
y sobre odo de la g-erra co_ 
PBal. La coníeaiercía lógica ha 
i oí* h? ('ue Alemania declaró las aguas 
« como pertene-cieníes al tea 
'as operaciones. La declara. 
[e ^ fj «n q.jg Alemania ha dirigido a los 
r^HJ ^ neu'ra-Vs es una advertencia, 
les '-" * sera preciso no desconocer. Ha 
^ «Trado oficia1meute a los Gobier 
^ W srtuación en Inglaterra subra_ 
Copenhague.—Según una co-
l muhícación del ministerio del 
Comercio danés, los comandan-
' íeis de.barcos deben todos,, antes 
de pasar a alta mar, presentar-
se a las autoridades para recibir 
fnstruelones' referentes-- a- la-- na-
vegación. Esta orden no cem?' 
prende más que a los buq îes de 
la Marina danesa. Los barcos de 
peáca y l?s embarcaciones que no 
pasen de 100 
exentes de es; 
ser que fues 
el transporte 
dadas estarán 
iligación,' a no 
Tipleadas para 
asaj.eros.-r-Eíe. 
gONf'3' P paciones comerciales 
mante. X X X 
- r r i con n3ra*BuvltanÍcaj sin ^ ' " S ^ r la vida .m-'os bienes. E l viaje a Ingláterra 
el " Sozial Demo 
51 en lo sucesivo mi viaje a la 
I . ^^rsen Zeitung", subrava 
P^^r de ahora, la gerra naval 
Hesinki.—En 
ícraten". se leí 
blequeo total de Liglatérra, que 
no les quedan a ios neutrales 
otros recursos que adaptarse % 
esta evolución de la guerra. ^ 
áñádé qu; Finlandia ya había ar 
uara ayudarle en la reconstrue 
c'.un de Españ?,' se trata de 
una serie de 'ideas Tcrdádera-
mente originales y cada cual, 
por asi decir, de m á s importan 
cia que las demás, que han de 
producir una revolución tan 
profunda como necesaria, en la 
•-igrieúltura-y-en la ciencia de 
ia alimeiitación humana, lan-
x&das a la publicidad en el mo-
¡nento en que ha de estudiarse 
ira verdadero reajuste político 
•/ económico de Europa, que 
pe,.mita aproA echar bien y en 
favor de sus. habitantes, todo 
el espacio vital de que dispone 
i^te continente. ' 
Demuestra que !a producción 
agrícola, en un ¿lima deterini* 
hadó, no es í'uncíon exclusiva 
de las labores y de ios abonos 
minerai:es, arinque abunde el 
agua, porque eí verdadero ar-
;ÜJ.ÍCC ue .la materia orgánidá 
que con lá agríciiitura se- per-
sigue, es el ácido carbónico, 
que escasea, en la atmósfera,, 
poniendo frenó al ansia de v i -
vir de I0.S plantas. N 
Con estiércol y Otras mata-
rías *Grgánicas descompuestos 
por las bacterias del suelo, na 
nroüucirse la cantidad nc-
* césaria ae dicho ácido carbó-
nico o de productos á medio 
.djeseomponer (azúcares y ami-
no-ácidos. por ciemplo). y co-
mo las plantas herbáceas dia-
inonen de muv noeo volum>jn 
R e d i c e d o a S. E. ®! j e f i f d e l E s t a d o , p o r 
!ofCñ@! d a A r l i í l e r f a D . J o a n M o r e n o t u q u e ) 
a la mayor parte de las nació- Idel olivo con la morera;;pro-
nos centroeuropeas. - I poniendo la sustituci' 
Demiií 
que hoy, 
to de ia 
íretali nará fibras t^sliles v otra P-^ .equüiorado cu 
&eraV Pan- Y ) * y sus elementô , orgámeos y. mi-
con la preparación de abmen-| ne5ale ja qüe; u l ^ - p a a f«* 
tos (prinnpalmente para el-ga L ^ t a ^ v que contendrá gi-andea 
nado), a base de las industrias cantidades de verdaderos fru^ 
de sacanfieación de la madera \tos monte, 
y preparación de levadura (ali I l,lama muy especialmente la 
mantos vitamínico^ ijitrcgena- f áiáúi^ón,.&QbW"-feaC^sa- liiapor 
dos y mineraUizádorea-por• ex-ltaüciá':<fae'^y^'^"".' "a la 
celencia), así cemo de los ftú~ I insuficiencia y falta; de equiii-
tos y reáídüoade los árboles, [brio de las materias míneralea 
existen medios suficientes pa- .én la dieta, defectos y prepor. 
ra doblar la población de Euro, ciones que puedan corregirse 
pa, aprovechando en toda .su. |.coi\ V̂ s fruto« y verduras, caá 
iníWridad el t-rreno cuya po- ^ patatas, prmcipaünea-
miegriaaa _ei i , i r t u ü . cu^a Fu t cuyos vicios origman a 
su juicio la mayor parte de tes 
enfermedades que hoy se atru 
buyen a la falta de vitaminas. 
sesión y disfrute costó tanta 
sangre en todas las edades. 
Y con la lignina, residuo de 
la sacarificación de la, madera, 
sa Obtendrá un íneiiP de áli~ 
mentar mbtores de combustión 
interna y un nuevo producto 
orgánico de fácil descompesi-
cióu, para el abono de los cam 
pus. 
Estudia la alimentación ni -
trosrenada dt las plantas; ne- '.' del.• meta|>plism<> 'yr las. aistin-
n'do el papel úu&%<&"qiiiéfc 4 1 ^ ^ct íy i^^e^-^tC^s ¿é ios 
como demuestra qu.e ocurrió 
á los niños de Viena, durante 
la guerra Europea (1914.18) 
por haberse alimentado, prefe 
rentem ^ t^ de papillas, a bastf 
de harinas de,, cereales*' ;:; » 
Estudia las relaciones, en-
tre dichos principios . . rectores 
******* W . 
0l} • ^ ^ ^ ^ f r V f r V I - ^ 
B A R , A Z r T, 
con las instalaciones más m^der^s. 19s?y?ciati. 
ixpréss y 
seres animales y vegetales, do 
donde * proceden los alimehtcs. » 
Y mediante cálculos muy 
detallados, demuestra la pro, 
; f erencia que debemos dar, en 
1 nuestra dieta a los animales do 
[sangre fría. Por la gran >co^ 
nomia con que elaboran sus 
productos, frente a los anima-
les de sangre caliento utiliza.* 
mos hoy de ordinario en mies.» 
tr^s explotaciones pecuarias. 
La lectura de tan interesan-, 
te folleto nos induce a desear 
que se . tomen en centa éstos 
trabajos ceñ todo el interés 
que merecen, y que müy pron 
. llege a 3er un "hecho "el pa.-
d 2f ^ ^ ¿ ^ v e s y exquisita repelería. Ri 
'r^^s v f• n,arca- Restaurant con amnlios 
. ^^^aat'Ayr^ S?' ^ ^"o f;fo y esmerada en el Bar P^s. 
^ Telefone 1P0?. Concierto diario poi la orque-. 
t f v j ^ . LEGAÑA 
D R . C A R L O S D I E Z 
HA 
y las p 
ro tan 
as de mpor ancia. 
en, a su vez, resí-
ércoies, para abonar 
dedicadas al tuitivo 
«5 pequeñas plantas, 
ai)íes "como el trigo 
ás, por ejemplo, pe-
esitadas de grandes 
dé-estiércoles y ro-
fertilidad Jepende, 
'por tanto, de los bosques y no 1 
podrá haberla en España sin i 
una previa e rntensa población-1 
forestal, siendo sólo prósperos | 
les pueblos vírgenes y los que 
cuidan preférentémente . sus | 
grandes árboleSj como ocurre 1 
ga de 
atribuirse a las basteriás iñduc 
t0ras .de nitrógeno, que viven 
sobre laT ín a tena muerta, atr i . 
•huyendo en ^ambi-ó, tqda la efi 
cacia a las ínfeift^f' bacterias, 
.pero en vida simbiótica, espe-
cialment'e en los grandes árbo-
les , (migorrizas, generalmen-
te). -
Proponiendo un método" de 
cuitlr-o porasociaecu de am-, 
has idRadi al nue llama ' mico-
rriaofoi-estai" en recuerdo de 
Io3 >lem2ntós que en él intier-
vicnen (grandes árboles dota-
dos de nrcorrizas); y en el que 
sé explotarán en primer térmi-
no, los bosques y con sus resi- (trimonio de "Auxilio Social"'en 
ducs se mejorarán las tierras , España, que el autor propone, 
ordinarias de labor, exentas de ; demostrando con ello su gran 
producciones arfcírsas. j preocupación por. ..igí' . porvenir 
Considera les escasos reaidL j de los desvalidos, 'cuya idea 
mientes do nuestros cultivos j trasciende, en todo sú* escrito 
básjeos. dando verdadera orien I en perfecto acuerdo con los pos 
tadén renectQ a nusslra pro-1 tulados de nuestra Santa ReíL 
ducción de aceite, estudianco | s:ión y nuestra' gloriosa Revo, 
con gran detalle la asociación í lución Nacional.Sindicalista. 
aiSCSSTJA. PERFULTERLA. ÁKTICLTLOS PARA REGAJLO 
C A ' A P l i l E T Q 
San Marcelo, cimero 10 
CLINICA DE ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
E N R I Q U E S A L G A D O 
(CcuíLsta per Cresiden de íes Institutos Provinciales dé 
iüéiei^e;. Crdoüo U , 7; I.0.-—L.SON 
d e l 
O r f é e n ¿ e l c l E c s t r o d é ! a C a t e d r a l 
"Ei domingo como habíamos amjn~ 
'risxdo, habló en "la claustra" de la 
Paf^lral el señor Bermeta. Y so*. 
Dfan fon éste nombre alabanzas y 
snucbo más presentaciones d§l O J L 
É-ísimo catedrático y ameno charlista 
«temo enamorado de nuestra Cate-
dral. , " . ' , 
| Por ello, el público otte safce es» 
ío, acudió en tan gran cantidad 
«gue... estropeó la diaria. • 
Porque, apaíte de que don Ma» 
¡riano habla bajo como si estuviera 
en 'su cátedra, hubo personas 'de mil 
solases, algunas de las cuales nos se 
dan cueCTía -dé- que ch ciertos • luga-• 
¡res ^ •ocás'ionés' hay que andar de-
puntillas ..y sobran ,oonyersaeictties aí. 
tas •y; risotadas;'', • • " " ' . 
| Por otro .ladó. créanos que tos 
bradóres, en éstas ¿harías deben cok) 
'earsé, primero,. en , alrtp y-,. segundo. 
Ven el ángulo del patio,., no en . del 
recinto cübiertó- del claustró, con lo 
qu;;" tiene una posición más céntrica. 
I ü n aplauso, al • "fabriquero"' don 
Salvador Diez Quintíñilla,. por - las 
íacilidades 'para colocar -los bancos 
que s« pudieran. 
( • Da diarla fué honrada por la 
presencia del señor Obispo, del pre„ 
sidente de la Diputación, el general 
lííóchs y miichísímas disrttnguidas 
personas; Dió comienzo con el rezo 
del Ave María según costumbre del 
^Grupo Tradiciones Leonesas, 
, EÍl señor Bérrúetá, que es recibido 
'con una cerrada ovación, saluda res 
petuosamente al señor Obispo be-
- sando su anillo, y después a todo el 
auditorio y ¡comienza: diciendo que 
vá'-.-a; oootínuaTr lam, ; interrutppidas 
eharlaj y lo ya a hacer, no como a 
él- le gustaría, ante «n grui>o redur 
cido de amigos y • entre las chupa_ 
3á3 dei setripiterno cigarrillo, sino an-
te! «n auditori.ó rnütn&púútao y sê  
letteút'.'f L. •. ' ^ . ' V ' • ' : 
i ,. Áhuj^-ta el' "téíña'• 'ipit- Itinera 
.rio sentimetKíal por la claustra . leo.. 
giina" y dice que siempre, que se tra 
ía' de esta Catedral soberana surgen 
3ás. tres eternas preguntas: ¿quién, 
ecómo.y. oa-aifido se•iuz¡6? Preguntas 
¡ao fáciles de eoratestar . cuando se 
trata de estos artistas excepcionales 
iqt?e ocultaron so nombre a la pos-
.éeridad, acrecentando con ello más 
ga'humildad. • ' 
| • Sigue fcabláñdp'de 5a sencillez y 
©.nommaíO de aquellos, genios qué 
Slenaróm de historia con sus escultu» 
ras ' este magnifico claustro y les 
compará \!on otras figuras gigantes, 
cas de la Historiá entre "las que acu-. 
'¿¿ a sus labios la sin- par Teresa de 
Jesús de .Xa .que cuenta «na aaiéc_ 
Hablk de; la! primitiva iglesia asen 
l ^ a 'scibré Ia,s terniás romarias de" 
Dipcleciáoo, señalando el 'testnno,' 
ció coa ese amasijo de cemento y 
SMÓSaicoS que, desgraciadamente, ya 
caén enterrados en'una de las- naves 
del t>emplo. \ 
Y a por el afio 86S, rigiendo la se 
S« episcopa.! el virtuoso prelado Fru 
sninio, se consagra la iglesia a Núes 
tra Señora de Reg1 ,̂ que así se 
llamó y , debiera llamarse , la plaza 
ctse ocupa nuestro principal tem-
plo, hasta que Ordofio lí ce3s é 
palacio en que viviera al Obi S Í » - y 
se abre nuevamente al culto hacia 
el año 916. 
Con la invasión de Alman^or sn̂  
íre grave quebramío la, fábrica, pues 
el terrible moro no paró hasta dar 
vista al convento de San OaUdio. 
donde, según la tradición; epte el 
charlista acata y respeta, paró en 
seco el caballo del invasor y no pu^ 
do avanzar más. sin duda, ante la 
historia de tanto mártir como ea-
terraban aquellos muros. 
Detienese éí charlista nrBy ̂ .espe» 
ci'almeMe en la época del obispo'dota 
Manrjqúé de - Laxa; insigne - pór ".'feU 
dos conceptos, ante• cuyo-;' ŝepulcro 
debiera detenerse la muerte y no pá 
san época de vérdadero esplendor 
para el claustró, yá' que en. ese siglo-
X I I se levantaron los imüros inile-. 
fiares, donde. • existen, verdaderas 
maravillas del cincel̂  Como son la 
Virgen que se encuentra éñ el muro 
del 0.: bajo un; precioso, arco. romá„ 
meo ctiyos pliegues del vestido, soa" 
difídles de superar.- por artista, al„ 
guiño, dejando, ver ios. chapines ' li0 
geramente como si se tratase de uno 
dé nuestros más elegánes vestidos 
modernos. , • • " • 
Sigue el diarüsta Mstonando las 
figuras de este lienzo, hermosas to 
das ellas, y'detiénesc. ánte la, última 
de la Virgen y el Niño, que simboü 
za la ofrenda hecha por el- diácono 
de San Isidoro a Nuestra Señora 
de Regla. No existen ni nombres "ni 
fechas ¿para qué? cada artista, sen 
cillamente, iba tallando y, cseulpieh 
do épocas que son fáciles de deter^ 
minar ; por ejemplo, en la nave -Sur 
está el arco de los Alfonsos: 0 loss 
escudos de los monarcas portugue_ 
ses ; al Este los sepulcros de los Ar-
fes yV la mujer de uno de: ello. Por 
cierto, dice, que los Arfes tenían dos 
casas a la entrada de la calle Nueva, 
casás que. tuvieron que empeñar pa 
ra atender a agobios de so vida y 
que perdieron .desóués, al exigirles 
pago de sus obligaciones. 
Tambiéri las repisás ' historladasf 
nos dicen, como por ejemp'o, íg se_ 
ñora del lialcón en ê  brazo, de 
quien -pt>r escudos que estaií a su es. 
palda, podemos colegir se trata de 
doña Leonor de Guzmáti. 
| Hac* - ítistória tatt^ién ente, 
rramíento de ttn obispo qué se en-
cuentra a m éspalda,: •infhediato a 
¡ la etítrada por la puerta de la GvC. 
mia. siguiendo la nave Norte. Los 
ángeles del .sepulcro, de una singu» 
lar belleza, «o pueden negar son de 
bidss al mismo cincel ..que esculpió 
aquellos otros del tímpano, de. ^ 
puerta principal, en • aquella escena 
de lá Gloria, donde tsio de- ellos de„ 
tiene a la puerta-a un caballero por 
tío dar eí: paso reglataeníario su a L 
i ma para enírar en la mansión de los 
' j i i S t o S , ; . • "..'. , , « 
Í De paso, para líaliá venían artistas 
que dejaban plasmada .la", mainiíes-: 
tdón , de :5U.rtc,: ;y así se ŷe en las 
, huellas de Bérruguete y Juan de Ju_ 
ni,. cernió "'en ésa, admirable, puerta de 
acceso al templo cuya fecha- de oóns. 
íruoción está escrita bajo el florón 
de azucenas «snblema de: . ía Cate, 
'dral que en ;lá imstua-existe. . ; 
Y ya el siglo X V I , con Juan de 
V Badajoz^ em padre, se:/inicia ,1a cóns-
trúcción'del exterior del clautro, que 
llévá a feliz término su hijo Juan de 
: Badajoz, el Mozo, superando en her 
mosura y lujo de detalles el cómple„ 
• isento de esta genial obra.". . 
j ' Sin embargo, el diarliatal, prefiere 
' la- sencillez de los siglos anteriores, 
; esos .hérviós' sencillos, de bóvedas • que 
descansan en. repisas"- historiadas , a 
' ésas columnas éstriadás lujósa,s y es 
beltas, bellas .(&•. extremo también,' pe 
ró que ya ho' diéen eje H sencillez1 y 
I humildad de sus creadores como las, 
i descritas- antériórmeiite. 
Y conio ^1 tiénipó pa'sa lentamen„ 
! ts, pero pasa, cí charlista , corta su 
charla para cóntinuárla . el . domingo 
I proidmo.̂  Dios , íñédiaíiíe," Los ' . qúe: 
; quieran. oírme^ dice, "ptíedeh hacerlo:, 
i yo vendré.'" ', 
..Don Mariano- lué ; muy aplaudido 
j y felicitado. 
I A continuación, cantó niagistral-
merrte el Orfeón Leonés, uno de cu. 
yos marcos más adecuados parece 
| ser este cuadrilátero del claustro. 
I MODISTA 
y patrones a medida. Daoiz y 
Velarde. 6, entresuelo. (Antes 
P. Plores). , 
E S P i i S & ^ S Ü l T 4 1 ^ ® A t a s / 
t e c i m i e n t o s y T r a n s p o r t e s 
Á B A S T E C I M ¡ E H t r i 
D E C H O C O L A X E 
, , ' GrcuW nófuero 64 \ Quedan exceptuad 
La libertad existente de choedat, el fabricantes que cĉ 05" áe 
elevado precio que ha experimentado 
estê  producto y la necesidad de or-
ganizar el abastecimiento del mismo 
en todas las provincias, armonizando 
V 
J e ! 
a / 1 e m p o 
£ v o n a c 
P A J A M T Í 
EEPP; EBENTANTES 
Defensa Industrial Airríeola. 
J>.é!ÓTi V T i : 2-> T a s * P M a n ) . 
A l o b s e r v a r l a s 
p r i m e r a s m o l e s t i a s 
s i n t o m á t i c a s ; e fu j i ' -
d o s a r t i c u l a r e s a l 
m o v e r s e / t o r s i o n e s , 
h i n c h a z o n e s y d i s -
l o c a c i o n e s d e l a s 
é x t r e m i d a d e s , d i f l » 
c u i t a d a l a n d a r » 
d o !o r e s m u s c u I a r e s 
e t C i - d e b t e m ^ r ó r l a ^ c u r a c o n U r o d o n a l 
p a r a c o m b a t i r l o s p r i m e r o s a t a q u e s d e r e u m a , 
y - é v i t á r , ; -su;: o g r d v b c i i S h J p r o ' g f e s l y a • a l : ' e l i m í n q r 
l a s o b r e p r o d u c c i ó n a c i d a , c a i / s á j ) r l n c i p < 3 l d é 
l o d o l e n c i a 
c u r a e l r e u m a 
p o r q u e d i s u e l v e e í á c i d o O r i c ^ 
la producción y consuma, son facto^ 
r-- qué impulsaron ©! Ministerio de 
Industria y Comercio a diotar una 
orden dncular en 25 de juni'o último • 
estableciendo normas qsje permitan 
sostener' ¿I ritmo de su producción en 
la- ouántía' y- forma uécesária'. par a ha 
cer asequibíe esté producto; a fô  
dos , los, habii antes del, territorio nai 
cional, facultando a la Ccmisaría Ge 
nera-l de Abastecimientos y T.rans_ 
portes para que, media/níe una equi 
tativa distribución, rigurosidad y uní 
fícación esi el precio, se logre" el 
exa^b ct!^iimie?iío de lo que pre-
Movimiento Nadon.1 . • 
a la fabncación de ^ % 
coLatê  especiaos Inc ^es 
pon^ de fe V o T ^ f t l í 1 ^ ^ 
tems para la ^ w • .e ^ S»5 
artículos, previa a ^ ^ ^ iutorÍ2â  
ia ueneral de AC 
tos a la que deben s o í i S 
ficando dichos extremos ^ ^ " • P "ÍJ 
de certificado de 13 w ^ ^ ^ Pa 
dustria , correspondiente^ ^ í ^ c 
. . Cuando , la Comisaría ai^-. ^ s.e. 
elabo comunicará legación de Abasiecim^L3 \ ^j^Alen 
residencia .del fabricante y 1W ' 
pación Naicional de Fabriant ̂  
Cnocolates, a 'los referidos ef 
4.a' E l precio de-venta al pú^ 
' Para -dar efectividad a esto, se' 
dictan las siguientes normas: 
•u í.s x.Todas las existencias de cho 
ocíate en twier de los fabricantes o 
ert' curso, de' fabricación, quedan i n „ 
movilizadas • y a la compleía disposi 
ción de la Comisaría Gerieral.. En la 
misota situación quedarán las exis'-
íenciás' que actualmente tengan tos 
almacenistas,. ; . 
• Quedan libres a efectos de circula 
ct£n, fos bombones y chocolates es_ 
peciales, Circunscribiéndose única»-
menté la , intervenrión. al tipo-que se 
denominá- "chocolate familiar". -
Tanto' fabrickntes cbmo almacenis 
sera e! 
oetallis 
de, este tipo de chocolate 
pesetas -5.50 - el küo y a 
el 'de'4,85 pesetas kilo. 
Los fabricantes podrán et 
en pastillas de cualqüer pre 
y tamaño, de acuerdo con 1̂  
tumbres locales, no .sebrepasando" 
precio bajo ningún concepto del 
carresponda en re1 ación con lo 
púlado - para el kHogranio. viéndjjl 
obleados a estampar en la envoV . ^ ' 
ra de sus paquetes, además de siS6 ^ 
nombre y marca comercial, los fofJpiP11̂  
centajes de materias tnmas, su pelfî a c 
so y precio de venta al público. | A p6. 
6.a - Para la circulación irte 
vincial de eslía inercaincía es pro 
la correspondiente guía modelo i 
Provincial de Abastecimientos 
Transportes. 
-7.* Los mayoristas sólo 
intervenir en la distribudón dd i 
tículo correspooidienií e al cupo 
nado -a la provincia de su reside 
sin que en forma alguna 
remitentes a provincias-Histinfas;. 
bor o servicio que harán los íaM P^Vl 
cantes directamente. «• •-" 
8^ Tod:03 ios fabricantes dcclt JS Ult. 
rarán- sus exisíencias ante la D** Inicio 
ción Provincial de Abastecimiottl fces Si 
ÍIO solamente del .chocolate almacén» Jel de: 
do sino el que -tengan en transíona (jpaga 
ción, materias primas y movimir* 
mensual del artícu-o, debiendo Kj ser_E 
íuarlo el día uno de cada mes. |¡ 
L a falsedad u omisión de tai« " ^ ^ 
curaciones por parte de ^ 13 , 
cantes serán sancionadas, con c 
ximo rigor. 
León, y de agosto de I9# 
E l Gobernador.. Civil, Jefe 
vincial del Servicio, UUv 
P I N I L L A . 
tás'•enviarán antea del d1'3 35 del ac * mero 3 qüe autorizará la Del 
tual"; declaradón jurada de sü$ exis-
tencias. " •. ; s -, • 
. 2.* .: Para la .' mejor r distribución 
de los cupos a señalar a cada fabril 
cante, tanto • de "azúcar como de ha 
riña y a fiu deshacerlo de. manera, 
exacta y jus^, todos, ..los .fáibricántes 
enviarán ,a esta Delegación antes del 
día 251 del actual' declaración jurada 
'que, comprenda los siguientes extre 
mos: % 
a) '. Capacidad de producción de 
la industria. 
b) Cantidad de cacao, azúcar v 
harina oue precisan para obtener su 
prodiucción. 
3.* Los fabricantes de chocolate 
vien«i obligados a partir de .la fe-
cha de l'a publicación de esíta • Cír» 
ctila:r.. a destiríar todo él chocolate 
denominado "Tipo Familiar", con 
arreglo a la siguiente proporción: 
Cacao tostado limpio de cascarilla, 
28 por too. • 
.Hajrina de trigo o ¿e arroz, ,14 
por 100. 
Azúcar, 58 por 100. 
MIGUEL GRASES Y HEE. 
MANOS S. L. 
Marina 243. — BAECELONA 
Gran fábrica de puertas de 
acero ondulado, Articuladas. 
Tubulares, Ballestas. Tejido 
metálico para Mercados y 
otros sistemas. Entregas inmedia 
tas. Presupuestos gratis. 
Delegado Comercial de Ven-
tas para LEON. Burgos, Astu-
fias. Orense, Falencia. Zamora 
v Valladolid 
MANXJEL a miOAL 
Avenida R Aigertma 10. LEON 
, ;; -TeléWo 1401; :, 
S I N D I C A T O 
d e V i v i e n d a y 
H o s p e d a j e 
i 1 Se ruega a todos los indus-
triales de este Sindicato (lio-
teles, cafés y bares) pasen por 
la -oficina del mismo, los días 
lunéa y martes, de 10 a 1 de 
la mañana y de 4 a 8 de la tar-
de, para liar relación del con-
sumo de café mensual para su 
establecimiento. ' 
És indispensable la presen-
tación del carnet de sindicados 
para obtener dicho gupp. 
Evite los peligrosJ ^ 
insuperable S U r ^ r, 
PRESOR H E R Í ^ f l 
TOMlTICO, fr¿%:o 
mecano-cientiíica 4 ^ 
.TRAVAS, 
N I ENGORRO ^ e?u 
VENCERA t o t a l * ^ ^ 
dolencia, sea eua fesió& 
edad, . sexo o F ,do tt HE^NIUS, c o ^ ^ 
profeso y apato^ ^0 
te para cada ^ s 0 ^ 
MOLESTA, NO pl-
E S INA iST/rJr 
OS c 
_ OS ( 
Wita 
R I U N A V I P ^ ^ ^ 
Paraa tende^ / : 
clientes e s t a r e m ^ 
día 24 en el Hote1, 
Visita de y/1 
a 3 de la ; 
la & 
Te, 









, l a p r e s e n e s e m a n a 
a l g u n a 
El ^scmo. Sr., Gobernado, 
í: Civil de lá Proviaciia,. a pro-
| puesta áe la Delegación Provn 
_ . . , * . I^a i d e Ab^téciitiientos v 
0̂ -Rsta semana tan : gles. Para el éxito rápido de Transportes, ha impuesto ías 
i para el f u.uro ae 
a ia ?%sáparecido todas 
E t i que la lucha ^ -
i»?0^tre Rieses y alema 
^ f V ^ e W y q ^ l a p r o - . 
« ^ í l o n . r a d . c t o n a d e L o n 
^ l ' u n l i a c e t o a o l o - p o -
' f W a niantenerias dentro 
r í t ^ n a finaliza con la de 
^ é r s o l e m i i e , por garte 
p l a n t ó , de que el aire de 
^ g W a ^ dominado por 
i isia mz\„n„ n-or-míina. aiir-











su acción contra Ingiatérrá, 
necesita Alemania hacer corn-: 
pietamsnte efectivo el bloqueo 
total dé la isla, por cuyo mo-
tivo se recurre a una medida; 
esfcremá, que se justifica, ^ 
otra parte, con la dé termina,, 
eión voluntaria- de los Estados 
Unidos y de 4a Argentina de 
Leber declarado peligrosas las 
zonas marítimas de guerra de-
p rto Europa y prohibir rotundamen 
te a los barcos con sus bande-
ras nacionales entrar en las ci-
tadas zonas. Ahora, Berlín ex-
tienda a todo el mundo lo que 
g0-"" vu los de aviones aie-. hace días acordaron volunta-
^^^obre Londres y bombar riaménte Washington y Bue-
todos los campos de nos Aires. ' • 
ion qae se extienien en En esta gnen-a de sorpresas 
rcaiías de la capital ta- y paradojas asis'.irnos ahora al 
Ce Los ingleses, por su (par- bloqueo total de quienes creían 
, Se mantienen tercos en afir- ganar la guerra con el empeo 
en sus comunicados olí- de dicha arma, y el aprovecha-
miento dé una dscisión qne dos 
grandes Estados aimg03 de In-
glaterra adoptaron para per-
judicar a Alemania, para jus-
tificar ante todo el mundo la 
próxima y 'dscisiva actividad 
del Reich en los mares. 
En Bcr'ín se tiene siempre 
la costumbre de ssgulr la mar-
clxa de los acontscimienios mi-
litares sin perder nunca de v is 
ta lo que paga en el mundo in-
ternacional. Hi tkr , cuando ie 
ausenta de Berlín,, se hace 
siempre acompañar del minis-
tro E-bb3nirop, porque para la 
consecución de la victoria, a 
veces, tiene tanta inr: oríancia 
un éxito eh el- camvio ir ilitt-r 
ermo en el d p'brüá'ico. JOuanl 
do Alemania se juega su'''car-I-
!Íés que los alemanes smren 
4 «Tas 'terrib'és pérdidas en el 
, •••••r-c«Íaire y que' la "Koyal A r i or-
•'-v .aminará por re^o.ver la 
rantesca batalla aérea -en la-
da con la victoria inglesa. 
peiiar de la innegable íuer 
de la propaganda i r g esa, se 
pira en Berlín un optirms-
abscluto. Para el cronista 
ituado a leer en les -rostros 
los personajes oficíales la 
dad que sus, labios no pue-
pr enunciar, es fácil ole er-
que, en todos los medies 
lineéis don. e se conece más 
enos, la verdad exacta de 
accn-iccirnle .tos dramlilic is' 
is vivimos, se retpira un am-
iente que recuerda muciio.las 
mtes ddti bs últ.raas semanas de abill, 
e U D<!* tedo les inf léis y los ale-
stecimienm mes se disputaban £luram~n. 
te aimacem iel deminio de Noruega y la 
transtonj ípagan:ia de Londres sólo 
m0TZ ^ al mundo informr.cio-
"íS * nacionales que llevaron 
detateí ^vencimiento de millones 
ios íabn ^srsonas que Hitler había 
con el "i con la aventura de No 
el mayor descalabro 
i.mio. Ahora, pues, atraye-
"¡s unos días de dudas, cul-
tos ¡por la propaganda in-
fta en eeccndsr el a'can. 
la vicioria alemana, que 
âa las mei clonadas jor 







i r á 
ta difiníriya en el terr.no de 
las armas, se vigila cualquier 
.movimiento de Londres en el 
campo intc-rnaeicnal. Los gri-
tos, cada día más insistentes, 
pidiendo aviones y pilotes ama 
rioanós para defender el pabe-
llón inglés én Europa) se dé-
) ben relacionar, forzocaniem'e^ 
con la nueva entrevista qué el 
Presidente Roosevelt celebra 
con el jefe del Gobierno cana-
diense, míster K:ng. Londres 
no da fácilmente, su brazo a 
torcer y recurre a todos les 
medios para encontrar uiia 
ayuda que aquí se es lima difí-
sig^mentes sanciones^ 
! * '1.500 pesetas á Primo Ca-
sado, - de -: Saheliées del -Río, j . r 
compra y circuláéión - dándesw 
tina de azúcar. : ; 
• 1.000; pesetas á iÉ âvid Gutié." 
rréz, de" ^ ó n , - í ^ r - ^ ^ t a de: 
huevos a prééios' ábüsivoá. 
1.000 pesetas- a Baltasar 
Ibán, propietario, del ''Garage 
Ibán" ele León, por venta a 
' preeios" abusivos, 
' 5̂00 pesetas a Carlos Bodelón 
Péi-ez, de. Ponferrada, por ne-
garse a la venta de' artículos 
expuestos al publico. 
i 500 pesetas á José;. Francis-
ca y Felisa Pombo Alvarez. 
Ponferrada, por venta de pan 
' falto de peso. 
: 200 pesetas • a Pablo * Cuellas 
Menéndéz, dé Robledo de Ba_; 
•bia, por venta y tráfico ilegal, 
ué patatas. : 
iOu pesetas a Quiríno Galza, 
de León, pksr venta de huevos' 
a precios abusivos. 
í 100 pesetas" a Pedro de la 
Fuente Rodríguez, de La Ba_ 
ñeza, por transporte cíandes. 
tino de alubias, 
I 100 pesetas a Luís Díaz Gon 
zález, de Oviedo, por circula-
ción clandestina ¿e café. 
| 50 pesetas a Mauro Casado, 
propietario la "Imprenta Ci 
sado" de Legn, por no fijar 
precios a la vista del público. 
I 50 pesetas a Jerónimo Di z, 
propietario del Bar Azul" «de 
i . ; . • .. 
H O T E L BEGOÑA 
A ' dos mimitos d las esta -
eiones,. .Sol.eeía eoeina. calefac, 
eión y agua corriente. Precios 
Teléfono 14.125.—BIT BAO. 
León^ por. no. fijar precios a la 
vista ¿el público, 
.50 pesetas a Nicolás Torices, 
propietario de la "Sastrería To 
rices" de León, por no fijar 
precios a la vista del- público. 
. 50 pesetas' a Antonio Galán 
Escudero, I propietario .de los 
"Almacenes- Uría" de León, por 
no, fijar prqcios a la vista de. 
públieo. 
I50:.pesetas a Ramón G. Sán 
chgz, de León, .por no fijar pre 
cios á la vista del público. . 
50 pesetas a, Viuda de. Val., 
cuesta, de León, por venta de 
huevos a. precios abusivos,. 
125 pesetas a Manuel Marti-
nez Bravo, propietario d§ la 
"Sastrería M. Bravo", de León> 
por no- fijar precios a la vista 
del público. 
DECOMISOS 
Decomiso de 93 kilos de azú. 
car y 104 de avena a Trinidad 
de la Varga, de La Vega , de 
Aimanza, por compra y cu cu 
lación clandestina de dichos 
tículos. 
Decomiso de 45 í kilos d^ caT 
fé a Luis Díaz Gonzálgz, de 
Oviedo, por circulación clandes 
tina. -
Decomiso de 8 arrobas de pa 
tatas a Pablo Cuellas Manen. 
dez, de Robledo de Babia, por 
venta y tráfico ilegal de dicho 
artículo. 
Decomiso dé 26 docenas de 
huevos a David Gutiérrez de 
León, por venta a •precios abu 
^ivoA f 
Decomiso de 276 kilos de ahí 
bfas a Aquilino Huerga Mar. 
eos, } V ".imino Fresco Martiner, 
Feliciana Juan Martínez, de Vo 
guellina de Orbigo, Sabiniano 
Alonso Juárez de Burgos y 
Apolinar Aparicio Linaje de 
Burgos por circulación del espre 
sado artículo sin su eorréspoií 
diente guía, . . • 
Decomiso de 18 kilos de alu" 
bias a Félix C. Aparicio, d«3 
Reincsa, por circulación cíam, 
dsstina^ 
Decomiso de 80 kilos de alna 
bias a Fe Casado Gamazo, de 
Pa lencia, por circulación c la^ 
destina, v 
Decomiso de 20 kilos de alu^ 
bias a Felicidad y Luisa Pé-
rez Juana, de Puente de Va^ 
llecas (Madrid)^ por cdrcula^ 
ción clandestina. 
León, 19 de Agosto de 1940, 
EL GOBERNADOR CIVIL ^ 
JEFE PROVINCIAL D E L 
SERVICIO, 
^ ba PnfUartel ^ Ale. NarS ^Prendido ^ ' el Q 
1 ^ 
§k T ^ d o o 
'•rdarl ^ in ̂ „7lí ""^-^s"!. ayuaa que aq 
> S & f , ^ ! S T 5 3 - °ü de lograr con la . r á p i d a 
que se precisa fpara evitar que 
la bandera de ia cruz gamada 
se plante en los puntos estra-
tégicos dé la isla. ' • 
La próx'ina semana, vere-
mos desaparecer algunas ih-
cógnitás planteadas en e t̂os 
últimos días. Entre ellas, figu-
rará la tensión italogriega, en. 
la cual B srlín comparta jíhtQr. 
lutamente el puntó cíe;Vista y 
la posición enérgica; adoptada 
por Rema. las nubes y la l lu-
via hacen imposible ver con 
claridad el; panorama. Es de 
esperar que, cuando vo'varaos 
a gozar de un buen sel en Ber-
lín, las cosas estarán mucho 
más c'aras por todos los que 
vivimos en la capital alemana 
y los que s'guen los acontecí-
mientes dosde cualquier parte 
del mundo. 
Ramón 6ABRIGA 
- desvirtuarse, duran 
^ coreo pmedo de tiempo, 
fG':0' 'los Próximcs 
^conocimientos 
]k £ ? J m * m o * ^ «1 curso 
*os 1 Vo C2r luz scbr<í los 
CulQpr€SeKts semana, 
!^¿es C0110c^os dos 
es ^talmente divergen. 
ŝp?̂ 11;001110 ^ c í a antes, 
r i m ^ 0 S a at*ió:.fera de 
^sucedí ^ CQn^ si ^ 
^ todo ci a;n' eoiEO m•̂  ase-
S de M ^ d 0 - exacta. 
tota? / ^ a r a c í ó i T d s i 
contra 
obierno d:I 





Con el uso diario de este ex-
celente antiséptico bucal, sü 
> iento strá perfumado, no' san 
fiarán sus encías, j evitará las 
• caries-jqne tanto afectaa- su' 
dentadiJra. \ Vi; . / 
J P A R I E N T E , . ( D E N T I S T A ) 
Es Ayudante de la Escuela 
de Odontología de Madffd 
Avenida del Genera! San.iurjo 
nlín. 2, 2.'. Iqda, (Ca.-a (>liden ) 
Consulta : Man i ^ , de 10 a 1 y 
tarde, de 4 a 8. 
Teléfono 1102 
Consulta en CISTIERMA: Los 
jueves. 
^  ^?:ral|s venenen 
C del 4 ? ? ^ eiav d-al Go 
tiento Ĵ » 
J a ^ huerto ia.. 
G A R A G E 1 B A N. 
independencia 10, LítON, Ultiinos modelot en hmtfetns OR» 
BEA. mJT2 ARIÑ/ Luirificantes.-Estación dé eagráSé. T#" 
iéfono. 1621;—AÜTQMOVILES 
P u b l i c i d a d M , " E - R , Q . , . . . • M 
/ r i - rdcg eccrín-iccs F^ra Í^CEsa local. Presupuestos' gratis 
Je publicidad para: Radio. Frensa, Autobuses, Teatros. Cines; 
i*.uraies8 para éste y toda Eispaáa, Qxdoñ® él .—L&Oii 
i ^ 
| TRAPERIA. Caretera ^tuña* 
I Dúim. 6. Se coínpra toda dase d-© 
| trapo papel y huesos y se yenden 
; trapos para limpieza y bayetas pa 
' ra saca, brillo. 
| VENDO dos cafeteras- eléctru 
cas : Expresa, dos tazas» una 
ruéva y ;otra semi-n.ueva; Ctu 
sa García. Ponferrkda. 
TBJÍÍBOL y \alialfa, se vendi 
en jjacas, cantidad menor d« 
cien pacas. Viveros de .Frúta-
les*:. José Seoánez, La Bañeza-
' (í.eÓn).. 
T A E T A N A o carruaje compra 
ría. Ofertas: Casa Azul, Platel 
rías, ,10. 
S E V E N D E motor Rusten ho-
i rizontal de 38 H,P., alternador 
trifásico de 22 K;V:^.: 220 voli 
tios y tres transformadores de 
6.000 a 120 voltios de 3 'K.V.A. 
Todo ello funcionapdo. Ofertat 
por, escrito al Apartado de Co* 
rreos núní. 7. Valíadolid, 
COCHE B A L I L L A T O P O L I -
NO o. tipo -similar, eómpraríi; 
en buen estado. Ofertas: Apar 
tadtx 78. Teléfono 1797. 
S E V E N D E N aventadoras de 
la renombrada casa Hijos d« 
Fernández Torquemada, pren-
sas para uvas de distintos ta-
maños de la acreditada mar^a 
I-Iepreor.-y Bueno'. Estación de 
Santas Martas, Wenceslao Cai 
callana..' 
S E V E N D E una cesta de mim 
b're seminueva de cuatro rue-
óa3, para un caballo o dos y 
varias guarniciones. Para tra-
tar; Felipe Luengo. Veguelli-
na de Orbigo. 
CASA se vende, sitio céntrico. 
Informarán : Regueral, núm. 8, 
princioal. 
S E . V E N D E miel, Carretera de-
Nava. "Villa Mercedes". 
A L M A C E N E S V E L I L L A . Ma-
teriales de Construcción, Ce¿-
mentes, Yesos, Tubería d<; gres 
de La Felguera, Baldosin^^, Ca 
dízos, etc., etc. Oficinas y AI* 
mácenos : Carretera de Troba* 
jo. León. 
S E VENDE, carpo de mulai 
Inforn aran: Plaza del Vizeon, 
d^. 3. L0ón. 
MOTOS, eíéeírico 7% caballo^ 
vendo. Informes esta Admini». 
tración. . 
VENDO cafetera Express, trea 
braz9s? semi-nueva, molinillo 
-étéótrlcd, mostrador mármol y 
demás artículos de café. Ole- . 
gario d© Chiam, La Bañeza, 
CAMION gasolina cinco tone.-
ladas recientemente matricula-i 
do, se vende. Informes: Apar^ 
tado 34. León. ^ 
PERDIOSE, libreta eontenien^ 
do documentación, trayecto Va 
. lenciá al Monte Chico, Ruég:„ 
se devolución. Ardónd Juez Mu 
nicipal. 
VENDO AVENTADORA, nne 
va y de- ocasión', Antonio G. 
Quintero, Alcázar de Toledo^ 
núm. 6. : (Antes • Sierra Pam^ 
bley), León. 
ROLARES se venden para Ca-i 
sas. Industrias y Almacenes, 
desde 7,50 a 260 peseta* m- tro, 
AGENCIA *. CANTAIÁPIE^ 
DRA. r, , V ', 
BAR por no poderlo atender 
se traspasa muy barato,, con 
instalación modernísima, cafe-
tera e^pross eléctrica, bermoaw 
local y terraza. Informes: ';jBa< 
Jesús", Sa gasta, n úm, 2. : ' 
SE VENDE, o se arrienda, un 
local, recién eonstruídó. Mide 
135 metros cuadrados, propio, 
para bacer cuatro viviendas 
económicas o almacenes, o pa-*" 
jares y cuadras, orilla plaza 
del ganado.-San Claudio, 8, . 
ÍPERDIDA, el sábado de un '¿d 
ioj- pulsera "Lonjines".; GratL* 
ficaráse devolución por tratar^ 
se de un obrero en Talleres 
jMclcl̂ Dr Martínez. Suero vQuî  
ñones. ' - • • • ; 
CIZAÑA, potente de mano y 
eje "de trasmisión dé B intsV y] ' 
60 milímetros grueso, vendo,; 
J. García. Avda. General San^ 
jurjo, núm. 10. 
DEPOSITOS, de uralita dé 
200 litros, vendo dos, ^venida 
General Sanjurjo? núm, 10̂  
J. García, 
CUBIERTA, • 150 por 40 con 
cámara ssmi-nueva, vendo, • 
García..Avda. General Sanjus-̂  
jo, núm. "10. 
VENDO, casa en Trobajo del 
Camino, en la carretera. Infor-
mes, calle Azabaehería; núme^ 
ro 6. Santos Sánchez, 
TRASPASO, Bar, por no pd^ 
derlo atender. Hospicio, 1% 
León. 
SE DESEAN, huéspedes, sitio 
Céntrico. Razón en esta AdniU 
ristracion, . 
PERRO DE GAZA tolor n*gro 
con puntos biancos, perdióse^ 
atiende.por Tul..Informes: 
Üe Pozo/2? 1 ^ Tí&ao, 147^ . J 
El Ministro de 
hace la ofrenda a la Vi 
¿en del Mar i» 
m A m m z j k m INGLES "HOOD" QUE PUEDE DEDICASTE AUO&A A UN EAB. 
GO DESCANSO, GSACIAS AL PREDOMINIO ITALIANO EN EL MED1TEEEANÍX> 
onia de Salina 
C O B !cs obreras 
va 
MEdUt33CÍÓ9 y De3> 
i avpo secundaila 
inte,- que obro-
3, ep. $1 mayor nú^ 
disfrutases ya es 
a<-.aci'ones sin pérdú 
i l en Ittgar alegre, 
fortador, ha tenido 
JsgS^ói ciíie -hacen 
;iyo dfcl año' actual 
qué se realiza tan 
innovación social, 
i proinctedora y ri^ 
t.« año ( 
da de ; 
sano y 






•Cincuenta mil losetas había 
consignado el camara/la Pini-
11a paia este ensayo, y con 
ellas han pasado ya quince días 
de vacaciones cerca de cuatro» 
eientog obreros que sin este ge 
ncx'o3o impulso del NacionaU 
fíiudiealismo y sus hombres re-
presentativos uo hubiesfiii gü-
Síado quizá en su vida de estas 
jornadas placenteras, trtrnquL 
las, salutíferas y jubilosas re» 
servadas a Jos privilegiados de 
la fortuna hasta el advenimien 
to de nmatorp- Mcf̂ imiento Na¿ 
€ic»n?i3. 
Pues bien: el domingo reali-
z& el Gobernador Civil 'de León 
y Jcía Provincial del Movi-
miento, camarada Pinilla, una 
visita a la colonia obrera leo» 
Vesa do Salinas, do la cual ya 
hemos hablada ampliamente ea 
estas eoiumaas, . ' 
Se baila actualmenie en ê la 
la última tanda de veranean» 
tes, compuesta por ochenta ira 
bajadores de diversos oficios, 
instálalos en cinco soberbios 
chalets, rodeados de hermoso 
arbolado. 
Grupos de mujeres trabaja-
doras irán después allí, a dis-
frutar de lo que el Nacional» 
Sindicalismo quiere que, alean,. 
litado de asistir, y otras jerar- | 
qiiíás sindicales . ovetenses, así 
como también se hallaban pre» i 
gentes • el Jefe local, él Delega-i 
do sindical y -varios f uneiona» | 
tíos de la C, N. S. de Ayüés a ; 
donde pertenece Salinas. A has: 
dos de la tarde, fué seivida una j 
coníiida, realizada dentro do la 
mayor cámaradéría. ' Al termi-
nar, se levantó a hablar el je-
fe de la. colonia veraniega. | 
Tiene un saludo cariñoso pa-
ra él carnerada 'P'inilia per ¿u j 
Iniciativa i)ara qne los obreros j 
leoneses msfruten de bi?n ns 
nado descanso esteva!. 
LIOS caraaradas que se hallan 
en la colonia recibieron, forma 
«os, y haciéndolo una t-ntu* 
siasta acogida, al Gobernador 
Civil, que iba en compañía del 
Relegado Sindioa! Pro^cial 
de León, del Delegado sindi, 
cal local, del Delegado Provin 
ciaj de EbuCombatientes, del 
director de PROA y de sus 
secx'etaiios particfulares. 
La confraternidad do' León 
y Asturias so puso una vez 
más de manifiesto por las aten 
dones con que los falangistas 
asturianos recibieron a núes,, 
tros camaradas. De Oviedo fue-
ron a Salinas el Delegado P r c 
vincial da "Educación y Des-
canso", que ostentaba la re, 
presentación del Jefe Provin-
i ln; del Movimiento, imposib^ 
fBOOTOOIOH ESPAÑOLA 
Tnswperablf 
ejemplos como el de esta obn 
llevaremos a cabo ias consiga 1 
nap de Falange. | 
So- dirige a los camaradas ' 
obreros excitándoles para que 
al regresar a sus hogares tra-
bajen por hacer una España sin 
rencores, donde cmenan todos 
los que obren de buena fe. . 
Dice a los obreros que núes- ' 
trá consigna es obedecer, A 
suclplirlas, pues, psra lograr ei 
triunfo de la Revolución Na_ 
eiuna-LSindicailsta y forjár los 
hoir̂ bres ana haa' de conquistar 
el futuro de la Patria; 
Termina con; un ; Arriba Es»^ 
paña! " vítores a León y As-
turias, clamorosamenie coates 
tados por todos. 
A continuación el Goberna-
dor Civil v Jefe Povincial de 
León, camarada. Piniiia, dirigió 
a los obreros las siguientes pa, 
lal -«s:-
Or tesSgpi eamamdas, mi' 
m'?jür saludo. La Fa'ang^ 
¿eoneaa os ha procurado eŝ e 
grrvto descanso que os per-
mitirá recnpsrar las- ener-
gías gastadas en nñ año de 
fatigosa tarea. 
Os ofrece con ello la opor 
tunidad de gesar de unas 
vacaciones en el agradable 
ambieat'j. de bienestar qt̂ e 
baria ahora ?e inesvnlaoa 
ante vosotos como üi^ión 
irrealizable. 
Os anuncio que en breve . 
dará eomî nzo una campaña 
intensa y autiva que traer4 
cerno ronaecusneia una serie 
de mejoras efei tivas para <il 
trabajador lecnéá ¿a bcTts-
tmeción de SEISCiüiN TAS 
viviendas en la capital y de 
un número también impor-
tante en la zona minera, la 
creaoieón de la cartilla de 
Abastecimientos para oí tra 
bajador, el establec'míento 
de una jpolioHmcñ para núes 
tros sindicados juntamente 
con la Escuela del Trabajo, 
, serán objetivos a logriw m 
plazo hualato. 
Con hcnrla satisfación os 
comunico que después de le-
nas esfuerzo 'irnos logrado 
resolver totalmejute e? pro-
blema del paro en nuestra 
provincia. 
Podéis ver oen todo ello 
que estamos animados del 
ásseo sincero de elevar a to» 
da costa eS nivel m >ral y eco 
nómico de la vida del traba-
jador, líosotros os hemos ha 
blsdo con el lenguaje de los 
liachos y por eso puedo hoy 
peuli os que tengáis íé y es. 
peran^a en la Falan; e. 
Queremos .poner tm^ción 
naden:-1 en vuestras r:-:i3ias 
de jnaLicia .social y Uc-g-rá 
nn día, oamarsdas, en que 
no? con r̂s-̂ ar̂ mos 'alvccb-
dor de nuestra banlera pa» 
ra cantar con alegría la m s» 
ma canción y gritar ESI» 
B A ESPAÑA y V^VÁ 
31 final del díse 
.oreo i Arriba! 
imidad corea 
so con sten 
' jDespiu^ el .Gobernador de 
Lcór y sus acompañantes .visi^ 
taron el Campamento de la 
O. J . de Asturias, quedando 
gratamente satisfechos de su 
instalación y de la acognda he~ 
cha. 
Tanto el camarada Pinilla 
como sus acompañantes fueron 
inritados.a visitar la. Casa de 
España de Aviles, que les prp-, 
dujo gratísima impresión taih-
bién. El »lefe Proyiiieif' 
tuvo fiases de encend 
gio (oara Avik's y los 
'las que allí lúéhán por 
fo total do nuestra causa. 
A^erdadérameñte a c1 m; ra dos. 
dé las bellezas de Asturias, r?» 
gresaron los expedidor a ríos 
de León, gozosos de la exeiir-
síón j satisfechos del éxito fe-
licísimo de esta primera colo-
nia veraniega, paso que pbré-
marcha en futuro cr.mino de 
reformas sociales do tra^seenr 
dencia. 
, Vigp, 19.—A las doce de la ma 
ñaña llegó a Pouzón el Minis-
tro de Marina, acompañado de 
su. séquito y autoridades. Le es-
peraban el Arzobispo de Valia 
jdólid, ^el General jeíe d© la S2 
División, el Gobernador Militar, 
el Alcalde, y el Jefe Provincial 
del Movimiento, El público que 
se había congregado en las inme 
diacicn.es del ténjplo de.la Vk" 
gén del mar aclamó ai Ministro 
con do entusiasmo. 
Después de la misa, el Minis-
tro de Marina leyó una íervoro 
»a ofrenda a la Virgen del Mar, 
pidiendo protección para nues-
tros marinos y pescadores. Hizo 
una petición a la Santísima Vir-
gen para que dispense especial 
protección al Caudillo para que 
conduzca la tiave del Estado al 
puerto que ya se avista y que 
proclama la Unidad, la Grandeza 
y la Libertad de España, 
El Arzobispo de Valladolid 
contestó con frases emocionadas 
a la ofrenda del Ministro, Lue-
sro se celebró la bendición dei 
Mar con él Santísimo y se can-
tó la Salve, . / " 
i. El Ministro ofreció la lámpa-
; ra votiva, ofrenda especinHsima 
'• del Caudillo a la Virgen del Mar,. 
Esta lámpara estará especialmen 
te alimentada por el Ministerio 
de Merina y arderá , constante-
mente ante el altar de la Vir 
gen.—CIFRA.. 
" E L CHIVATO" VUELA 
S O B R E GIBRALTAR 
Algecíras, 19.—A las chico-de 
la tarde voló sobre GibraUar el 
] "Chivato", Fué atacado por la' 
j DCA inglesa, dirigiéndose hada 
el Estrecho, donde dos destruc-
tores británicos abrieron fueso 
Contra él, desapareciendo. Poco 
después reapareció y fué nueva-
j mente atacado por la$ defensas 
antiaéreas.—CIFRA, 
/.UZUtíKA UNA LANCHA 
Y PERECEN TRES PER-
SONAS 
La Coruña, 19.—En Pueníedeu 
l me. s.e organizó una procesión 
i marítima «n honor dé Nuestra 
Sonora del- Carmen. De dicho 
i pu^fto salieron para Sada var as 
embarcaciones ocupadas por de-
votos de la V;rgen y una lancha. 
al tropezar con un t̂ ña 
có. Seguidamente ^ o?.. 
1 trabajo de »alváiaeEto 
pujantes, habieado sido 
seis cadáveres, Ea Sad, 
nal d« duelo, se sus^ 
espectáculos y se colocar̂ r'<| 
pones negros,—CIFRA ^ v> 
s x x 
La Coruña, W.-N© ha » 
tído caracteres de c a t á s t ^ 
ocurrido iada con c: ' 
la procesión mantiiaa ¿t'1, 
s-en del Carmen, laionam J 
le« facilitados wHimamentí , 
firman que el número de ^ 
timas es de tres. 
E l Caudillo, que se encnnJ 
veraneando en el Pazo d? 
rás, al tener noticia de loocarf! 
do, envió al lugar del sinitjbl 
al Jeíe. de su Casa Militar y ¿ 
Médico, Doctor GÍI-CIFRA.1 
jjnFOSICiON DE W)Nwl 
M 
VO —o-, «v̂ v «*C « 
de condecoraciones concedí 
por el Caudillo.pára prmiarff 
servicios prestados a la ¡̂TL 
de España por el Emir y CoJ 
daníe de Aviación Mohamri i 
Medhi, hermano de m Alta 
Imperial el Jalifa. 
La ceremonia se celebré (Jl 
ásisténcia del Jalifa, ComisiJa 
Superior de España en Maifl 
eos, altos signatarios del n H 
no jalifano, Jefé Superior ¿e J 
faierzas militares y otras ptiM 
nalidades. El Comisario S'jptrii l 
leyó la concesión del Cáofl I 
de la Medalla de Campaña, Cm 
Roja y Mérito Militar. Dcspail 
de serle impuestas 1¿Í condeĉ  
ciones. el Medhi éxpreió s» 
decimiento al Jfíe del Es 
español y dirigió' un afectoolg 
saludo al Generalísinio j « 
Gobierno,—CIFRA . 
La 'Coruña, IO.—El Caudillo pasó, 
la mañana de1 dcihingo eh el Pazo 
'Je Meirá? oyendo m'sa en Ja Ca-pilla 
j del Palacio. Por la tarde acompaña. 
j do de su esposa e hija se trasladó a 
I la p'aj-a de Bastiagueiro. Hoy lunes 
^ prvsó todo el día trabajando en su 
residericia, veraniega;—Cifr. 
Berlín, ig.—En las primeras ho_ 
ras de la.tarde se haji e-irab'ado 
{Ofertes combates en la parte sur de 
Ingkiterra. Los aviones de reconoció 
miento ademán, acompañados de n.u_ 
meroso? .cazas, se han lanzado ccfti 
denuedo-a- k^-qur ^ ^trgusje ~t '^tw 
llaman los. aviade-res "Reconocimien 
to armado". • , " "•" 
Los aparatos «ncargados de hacer 
las fotografías han vo-ad.» a baja. a! 
ttira para precisar los, obĵ etivos. Los 
cazas pasaron el canal, de la ManL 
cha, s&i que los "Spifiiresl lograsen 
isnpcd'irlo. Los avionies alemanes : He. 
garom sus objetivos. Los cómbaitej 
han sirio escasos, merced a que los 
aparatos británico? se han mostrado 
patkfentcs... Tres de estos f ueron de-
rribados. Dos paraca idisías t¡ue se 
desprendiéroii de s-us aparatos fuerop 
arrastrada por el viento haaa «1 
? © m b a i c s @n !a pai t :< 
s u r d e f r ^ a l e r r a 
E i d 
P r i m a d o a Toled 
^Pamplona, io.—Conífn-ja <E ¡d 
estado de gravedad el cardenal Pf 
mado. f 
Mañana, en el tren que {«• n 
esla capital a hs seis de la tdn 
gresará a Toledo d doctor Con 
Cifra. 
PERECEN DOS TRlíJ1 
LANTUS DE UNA 1̂ 
CHA 
/ L a Coruña, 19.-En h 
f'a de Los Canciros volcó m 
lancha, pereciendo dos ^ J ^ T 
Pulantes; vecinos de L¡ ^ 
-CIFRA, 
LOS MINISTROS PEL J 
EN SAN SEBASTIAIV I 
San Sebastián, J ^ ^ l 
tes de Madrid han "<fa¿0?7 
si 
^ » ^ r r Aire y 0'0!ii 
Ministros del Aire y 
| blicas.-CIFRA. 
, tjL, HbRUlSMO OB 
MADRE 9_Se cefl̂  
náufragos ^ gada. I 
zobró en la r1- tar a J 
madre. ^ ^ e \ l U A 
se tiró, al M $ k 
gU1éndolo. l ^ t 6 J 
separado a6* y Í T T A ^ 
var 25 P ^ 0 f l 
Madrid, 19-—El "Boletín Oficia» 
del Estado publicará mañana, entre 
ctras, las siguientes dis:posiciones': 
Jusíicia.-r-Decróto qcwicediendo la 
lábenad'rondiicioinal por ap-kación de 
la ley de redención de penas por el 
trabajo a varios penados. 
Conmutando ,1a pena impuesta a, 
José Miranda por la de un año y vrn 
día.' Llera, kxiuUanJo del resto do 
i pena • a varios pe;iados.—Ciír w 
^ar dos de Jos-
a v i ó n f r s n c é s 
de caza írar* 
t g¿li¿.-Ciíra. . 
